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Asutuse dokumentide juurdekasv väljendub asutuses teatud perioodil loodud ja sinna saabunud 
dokumentide üldhulgas. Seetõttu on aasta jooksul asutuses tekkivate dokumentide hulga 
määratlemisel võetud mõõdetavaks tunnuseks dokument kui teabekandjast ja haldamise etapist 
sõltumatu ühik. (Viljandi Kultuuriakadeemia 2004, lk 3). 
 
Rahvusarhiivi, Riigikantselei ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia töötajate koostööl 2004. aastal 
valminud „Metoodika asutuses aasta jooksul tekkivate dokumentide hulga määratlemiseks” sai 
ajendiks nii II seminaritöö kui ka antud lõputöö kirjutamisele. Metoodika on koostatud 
Riigikantselei tellimusel ning see on vajalik dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonna 
planeerimise ja analüüsimise süsteemi arendamiseks. (Viljandi Kultuuriakadeemia 2004, lk 3). 
 
Metoodika on koostatud eesmärgiga anda ökonoomne, selge ja tulemuslik uurimisviis 
määratlemaks dokumentide hulga juurdekasvu Eesti avaliku sektori asutustes ühe aasta jooksul. 
Kuigi antud metoodika on koostatud avaliku sektori dokumentide hulga määratlemiseks, peaks ta 
dokumentide loetlemisel kasutatavate algallikate põhjal sobima samavõrd ka erasektori 
asutustele. 
 
Esimene küsitlus viidi Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste poolt eelpool kirjeldatud 
metoodika alusel läbi 2006. aastal 2005. aasta kohta. Küsitluse tellijaks oli Rahvusarhiiv, kes töö 
tellijana esitas ka omapoolsed soovid küsitluse oodatavate tulemuste osas: 
 selgitada välja dokumentide juurdekasvu hulgas lühi- ja pikaajaliste ning alatise 
säilitustähtajaga dokumentide/arhivaalide hulk; 
 arvestada asutuste valimi koostamisel lisaks avaliku sektori asutustele ka nende 
eraõiguslike asutustega, mille tegevuse käigus tekkib suurel hulgal avalikke arhivaale. 
Läbiviidud küsitluse järgi viidi metoodikasse sisse parandused osadesse, kus tekkisid küsimused 
seoses ankeetide täitmisega. Kuna raamatupidamise dokumentide hulka valitud asutustes ei 
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määratud, siis tõenäoliselt just konkreetse kogemuse puudumise tõttu ei muudetud ka metoodika 
raamatupidamise dokumentide loendamise osa. 
 
Metoodika kohaselt on asutuses tekkivate dokumentide hulga määratlemise täpseimaks 
algallikaks üldjuhul erinevad dokumentide registrid. Samast eeldusest lähtuti ka 
raamatupidamise dokumentide osas. Kuivõrd raamatupidamise dokumendid moodustavad 
üldjuhul suurima osa asutuses mitteregistreeritavatest dokumentidest, siis sai uuritavaks 
objektiks olla mitte dokumendiregister vaid raamatupidamisregister, kus toimub 
raamatupidamistehingute kirjendamine. Uurimustöö kirjutamisel saigi määravaks just sel viisil 
raamatupidamisdokumentide juurdekasvu uuriv osa. 
 
Metoodika koostajad lähtusid raamatupidamise dokumentide arvu väljaselgitamisel ootuspäraselt 
raamatupidamise dokumenteerimise kohustusest. Seega peeti raamatupidamise dokumentide 
juurdekasvu määratlemisel objektiivseimaks allikaks digitaalset raamatupidamisregistrit või 
paberalusel pearaamatut, milles sisalduvad raamatupidamise alg- ja koonddokumentide põhjal 
koostatud kirjendid. Metoodika kohaselt eeldati, et raamatupidamisregistri kirjendite arv kajastab 
raamatupidamise dokumentatsiooni üldmahtu. (Viljandi Kultuuriakadeemia 2004, lk 13-14). 
 
Seminaritöö eesmärgiks oli uurida nimetatud seisukoha tõesust ja määrata kindlaks 
raamatupidamiskirjendi ja selle alusdokumentide suhtearv erineva suuruse ja tegevusalaga 
asutustes, et hinnata toodud metoodika õigust raamatupidamise dokumentide arvu 
määratlemiseks. Selle töö koostamisel uuriti kuut ettevõtet, mille hulgas olid osaühingud, 
mittetulundusühing ja sihtasutus. Töö tulemusena esitati suhtarvud, mida saaks kasutada 
väiksemate ettevõtete dokumentide hulga määramiseks. Analüüsi tulemusena toodi välja kaks 
suhtarvu:  
1. Keskmine kirjendite arv algdokumendi kohta jääb vahemikku 2,2 - 2,5 dokumenti 
kirjendi kohta. 
2. Lausendite arv seevastu kajastab raamatupidamise dokumentatsiooni üldmahtu üpriski 
ligilähedaselt jäädes vahemikku 0,9 – 1,1 lausendit dokumendi kohta.  
Lausendite arvu väljaselgitamine raamatupidamisregistrist on ka oluliselt lihtsam kui kirjendite 
arvu leidmine, sest kõik lausendid on eraldi nummerdatud. 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on uurida sama teemat kontsernettevõttes ning tuua välja 
emaettevõttes ja tütarettevõtetes tekkivate raamatupidamisdokumentide, -kirjendite ning 
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lausendite vahelised suhtarvud. Algselt oli plaanis uurimine läbi viia välisosalusega 
kontsernettevõttes, kus kindlasti on erinevused aruandluses. Kuid dokumendi mahtudest parema 
ülevaate saamiseks otsustati uurimistöö käigus siiski sellise kontserni kasuks, kuhu kuulub ka 
tootmisettevõte, sest tootmisprotsessi kajastamisel ja kirjendamisel raamatupidamises on 
erinevusi näiteks kaubandus- või teenust osutava ettevõttega.  
 
Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 
 võrrelda elektrooniliste kirjete hulka raamatupidamise programmis raamatupidamise alg- ja 
koonddokumentide hulgaga; 
 tuua välja raamatupidamisarvestuse erinevused erinevates ettevõtetes; 
 leida elektrooniliste kirjendite, lausendite ja raamatupidamise algdokumentide vaheline 
suhtearv. 
 
Lähtudes töö eesmärgist on see jagatud neljaks peatükiks, millest igas on eraldi vaadeldud antud 
töö avamiseks ja mõistmiseks olulisi teemasid. 
Esimeses peatükis selgitatakse majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist 
raamatupidamises. Tuuakse välja erinevused lausendite ja kirjendite vahel. Samas seletatakse 
lahti mõisteid, mis on lausend, kirjend ja kahekordne kirjendamine. 
Teises peatükis antakse ülevaade kontsernist kui ettevõtte tüübi. Lisaks tutvustatakse 
raamatupidamise arvestuse erinevusi ja aruandlust kontsernettevõttes.  
Kolmandas peatükis antakse ülevaade asutustest, mille materjale uurimistöös kasutati. Kõik 
uuritavad asutused kuuluvad ühte kontserni, erinedes üksteisest aga tegevusalade poolest, millest 
tulenevad ka erisused kulude ja tulude arvestuses.  
Neljandas peatükis esitatakse uurimistöö tulemused, tuues asutuste ja dokumendiliikide kaupa 
välja järgnevad andmed:  
 dokumentide hulk 
 kirjendite arv 
 lausendite arv 







1. MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA 
KIRJENDAMINE 
 
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis 
kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas 
majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, 
raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja 
kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja 
informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist 
raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli 
meetmete rakendamisega seotud asjaolusid. (RT I 2002, 102, 600). 
 
Raamatupidamise seaduse § 6 seletused majandustehingute dokumenteerimisele ja 
kirjendamisele on järgmised: 
1. Majandustehing on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute 
vaheline tehing või raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel 
muutub raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste või omakapitali koosseis; 
2. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima 
ning kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu 
toimumist selliselt, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne 
esitamine; 
3. Majandustehinguid kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja 
krediteeritavatel kontodel; 
4. Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või 
algdokumendi alusel koostatud koonddokument; 
5. Raamatupidamiskirjend peab sisaldama järgmisi andmeid: 
 majandustehingu kuupäev 
 raamatupidamiskirjendi järjekorranumber 
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 debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad 
 majandustehingu lühikirjeldus 
 algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number. (RT I 2002, 102, 600). 
 
Raamatupidamissüsteemi algühik on konto, mille kaudu toimub raamatupidamistehingute 
kirjendamine. Kontodel toimub ka info kogumine teatud tunnuste alusel (rühmitamine). 
(Käsiraamat 2000) 
 
Majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks koostab iga 
raamatupidamiskohustuslane kontoplaani - kindla süsteemi majandustehingute tulemuste 
kajastamiseks. Kõik kontod tähistatakse kindla eesmärgi ja plaani järgi. Traditsiooniliselt algab 
kontoplaan bilansikontodega, kus number ühega on tähistatud aktivakontod ja number kahega 
passivakontod. Edasi järgnevad kasumiaruandekontod - tulukontod algavad numbriga kolm ja 
kulukontod algavad numbriga neli. Kontode liigendamisel tuleb täiendavalt arvestada näiteks 
juhtimis-, kulu- ja maksuarvestust ning statistikast tulenevaid nõudeid. Kontoplaan on ettevõtte 
raamatupidamise sise-eeskirjade koostisosa. (Kikas 2005, lk 21). 
 
Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või 
algdokumentide alusel koostatud koonddokument. (Kikas 2005, lk 27-28). Konteeringuid 
tehakse valdavalt algdokumentide alusel. Algdokument peab järelikult võimaldama aru saada 
majandustehingu sisust. (Käsiraamat 2000). 
 
Majandustehingute näitajad kantakse raamatupidamise registrisse kontodele kahekordse 
kirjendamise põhimõttel debiteeritavatele ja krediteeritavatele kontodele, kus iga majandustehing 
muudab vähemalt kahte bilansikirjet – deebetkontot ja kreeditkontot, tehingu summa kantakse 
ühe konto deebetisse ja teise konto kreeditisse. Kõik ettevõttes toimuvad majandusoperatsioonid 
toovad kaasa muutusi bilansikirjetes. Raamatupidamislausend (lausend) määratleb, milliseid 
kontosid debiteeritakse ja milliseid krediteeritakse. 
Lausendid jagunevad liigiti: 
1. lihtlausend – kanne ühe deebetiga ja ühe kreeditiga 
2. liitlausend jaguneb järgmiselt: 
 kanne ühe deebeti ja mitme kreeditiga 
 kanne mitme deebeti ja ühe kreeditiga 
3. komplekslausend ehk segalausend – kanne mitme deebeti ja mitme kreeditiga. 
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Lihtlausendi puhul tekib kaks kirjendit, millest üks on deebetkonto ja teine kreeditkonto. 
Liitlausendi ja segalausendi puhul tekib kolm või enam kirjendit. Kirjendite hulk sõltub 
kirjendavate kontode arvust. 
 
Raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisregistrid peavad võimaldama teha väljavõtteid 
kirjendatud majandustehingutest kronoloogilises järjekorras (päevaraamat ehk žurnaal) ning 
kontode kaupa (pearaamat). (RT I 2002, 102, 600). 
 
Ühtset päevaraamatut ehk kronoloogilist registrit, kus kirjendatakse kõiki majandustehinguid, on 
mõeldav kasutada väikestes ettevõtetes. Suuremates ettevõtetes kasutatakse eri liiki 
majandustehingute kajastamiseks spetsiaalregistreid: kassaraamat, ostude raamat, müügiraamat 
jne. 
 
Pearaamatus ehk süstemaatilises registris avatakse kõik kontod. Pearaamatust leiame infot kõigi 
majandustehingute kohta süstematiseeritult vastavalt ettevõtte kontoplaanile. 
Raamatupidamisarvestust võib pidada kahel viisil: enamkasutatavaks meetodiks on kujunenud 
arvutiseeritud ühiskonnas raamatupidamisprogrammid, kus arvestus toimub elektrooniliselt. 







2. KONTSERN KUI ETTEVÕTTE TÜÜP 
 
Äriseadustik defineerib kontserni järgmiselt:  
1. Kui üks äriühing on teises äriühingus osanik või aktsionär ning omab seal 
häälteenamust, nimetatakse osalevat ühingut emaettevõtjaks ja ühingut, kus ta osaleb, 
tütarettevõtjaks. Emaettevõtja tütarettevõtjaks on ka ühing, kus häälteenamus on teisel 
tütarettevõtjal või tütarettevõtjatel üksinda või koos emaettevõtjaga.  
2. Tütarettevõtjaks on ka ühing, kus teine ühing (emaettevõtja) omab selle osaniku või 
aktsionärina lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju.  
3. Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni. (RT I 1995, 26-28, 355). 
 
Et jõuda kontserni mõisteni, tuleb rääkida eelkõige äriühendustest. See on protsess, mille käigus 
üks ettevõte omandab enamiku teise ettevõtte aktsiatest või netovarast või ühineb teise 
ettevõttega. (Käsiraamat 2000) 
Äriühendus on majandustehing, mille tulemusena: 
• Üks ettevõte saavutab teise ettevõtte üle kontrolli (näiteks piisavalt suure hulga teise 
ettevõtte aktsiate omandamise teel),eeldusel, et omandatud ettevõte sisaldab üht või 
enamat äritegevust; 
• Üks ettevõte omandab enamuse teise ettevõtte või äriüksuse varadest ja kohustustest 
(netovarast) ning võtab üle nende varade ja kohustustega seotud äritegevuse. 
Äriühenduse tulemusena võivad äriühenduses osalevad ettevõtted ühineda juriidiliselt üheks 
ettevõtteks, kuid nad võivad jätkata oma äritegevust ka eraldi juriidiliste isikutena (ema- ja 
tütarettevõttena). (Hintsov, V. 200. lk 5-6.) 
Äriühenduse loomise peapõhjuseks võib pidada paremaid võimalusi majandusliku konkurentsi 
tingimustes toimetulekuks, ettevõtte võimalikku kasvu ja väärtuse suurenemist, tulude 
suurendamise paremaid võimalusi käsikäes kulude vähendamisega, maksude optimeerimist, 
kapitalihinna odavnemist ja muid sarnaseid põhjusi. Äriühenduse loomise käigus võidakse 
omandada teise ettevõtte aktsiaid või teise varasid ja kohustusi (netovara). Esimesel juhul tekib 
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ema- ja tütarettevõtte või ema- ja sidusettevõtte suhe omandatud aktsiate hulgast sõltuvalt. Teisel 
juhul lähevad omandatud varad ja kohustused üle omandaja bilanssi, ilma et tekiks ema- ja 
tütarettevõtte suhet. (Käsiraamat 2000). 
 
Tütarettevõtjateks loetakse ettevõtet, mille üle on emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat 
loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 
50 % tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline 
kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat. (Käsiraamat 2000). 
Sidusettevõte on ettevõte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori 
tütarettevõte. (RTJ 11) 
Sidusettevõtja on ettevõte, mille üle emaettevõtja omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. 
Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõte omab sidusettevõtjas 20% kuni 
50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. Lisaks eeltoodule võivad olulisele mõjule viidata 
näiteks ka järgmised olukorrad: 
• Esindatus investeerimisobjekti juhatuses või nõukogus 
• Osalemine investeerimisobjekti äripoliitiliste otsuste tegemisel 
• Olulised tehingud investori ja investeerimisobjekti vahel 
• Investori ja investeerimisobjekti juhtkondade osaline kattumine 
• Tehnilise info vahetamine investori ja investeerimisobjekti vahel. (Käsiraamat 2000) 
 
Kontsern tuleneb inglise keelsest sõnast group – omavahel juriidiliselt või finantsiliselt seotud 
ettevõtete assotsiatsioon, kuhu kuuluvad emaettevõte ja ettevõtted, mida otseselt või kaudselt 
kontrollib emaettevõte oma tütarettevõtete kaudu. Kontsern on emaettevõte koos kõigi tema 
tütarettevõtetega. 
Kontserni emaettevõtjaks on äriühing, mis on teises äriühingu(te)s osanik või aktsionär ja omab 
seal häälteenamust või omab seal valitsevat mõju lepingu alusel ja tütarettevõtja(d) on 
äriühing(ud), kus emaettevõtja osaleb ja omab häälteenamust või omab valitsevat mõju lepingu 
alusel. (ESTERM) 
Kontserni emaettevõte on seega ettevõte, mida ei kontrolli ükski teine juriidiline isik ja millel on 
üks või enam tütarettevõtet. 
2.1.Raamatupidamine kontsernettevõttes  
Kontserni ettevõtetes raamatupidamise korraldamine ei erine mistahes ettevõttest ja lähtutakse 
Raamatupidamise seadusest. Kõigil kontserni kuuluvatel ettevõtetel on oma raamatupidamine, 
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oma aruandlus, kõik koostavad oma ettevõtte majandusaasta aruande – st. kontserni iga ettevõte 
on raamatupidamiskohustuslane. 
Raamatupidamise seaduse § 4 kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud: 
• Korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja 
võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, 
majandustulemustest ja rahavoogudest; 
• Dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; 
• Kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki 
oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; 
• Koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded 
Raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras; 
• Säilitama raamatupidamise dokumente. (RT I 2002, 102, 600). 
Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ning informatsiooni esitusviis peavad olema 
kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsiipidega ning heast 
raamatupidamistavast. Ettevõtjatel on valida, kas korraldavad oma raamatupidamisarvestuse 
lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast või valivad Rahvusvahelised finantsaruandluse 
standardid.  
 
Kontserni eripäraks on see, et kontsernil on lisaks kontserni raamatupidamisaruanded nn. 
konsolideeritud raamatupidamisaruanded, mis on esitatud nii, nagu oleks tegemist ühe 
ettevõttega. Seega on kontserni puhul vajalik, et tütarettevõtete arvestuspõhimõtted vastavad 
kontserni arvestuspõhimõtetele – see tähendab, et rakendatakse samu arvestuspõhimõtteid. Kui 
soetatakse uus „tütar”, siis vajadusel muudetakse tütarettevõtte arvestuspõhimõtted vastavaks 
kontserni põhimõtetele. Kontserni ettevõtetel on ühine majandusaasta. Oluline on ka, et peetakse 
kinni järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist – raamatupidamise aruande koostamisel 
kasutatakse jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme. 
See on vajalik selleks, et aruandenäitajad oleks võrreldavad. 
 
Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) 11 „Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete 
kajastamine“ eesmärgiks on sätestada reeglid äriühenduste arvestuseks ning tütar- ja 
sidusettevõtete kajastamiseks Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates 
konsolideeritud ja emaettevõtte raamatupidamise aastaaruannetes. Eesti hea raamatupidamistava 
on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev 
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raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida 
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. (RTJ 11) 
Et kaks või enam ettevõtet on seotud omandisuhte kaudu (üks kontrollib teist) ning selle 
tulemusena neid pigem ühe kui mitme ettevõttena. Selleks koostatakse konsolideeritud 
finantsaruanded.  
Konsolideeriv üksus on emaettevõtja või muu raamatupidamiskohustuslane, kellel on valitsev 
mõju teise raamatupidamiskohustuslase üle. Valitsev mõju võib muu hulgas tuleneda järgmistest 
asjaoludest: 
1) suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses; 
2) seadusest või lepingust tulenev otsene või kaudne õigus asutajaõigusi teostades 
või üldkoosoleku otsusega nimetada või tagasi kutsuda enamikku 
tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmetest.  
Konsolideeritav üksus on tütarettevõtja või muu raamatupidamiskohustuslane, kelle üle teisel 
raamatupidamiskohustuslasel (konsolideerival üksusel) on valitsev mõju. Konsolideeriv üksus 
koos ühe või mitme konsolideeritava üksusega moodustavad konsolideerimisgrupi.  
Konsolideerimine on konsolideerimisgruppi kuuluvate raamatupidamiskohustuslaste aruannete 
ühendamine nii, nagu oleks tegemist ühe raamatupidamiskohustuslasega. (RT I 2002, 102, 600). 
Konsolideerimine - uue õigusakti vastuvõtmine või teksti koostamine, millesse inkorporeeritakse 
olemasolevaid akte või nende osi, kusjuures nende aktide sätete sisu ei muudeta. (ESTERM) 
Konsolideerimine on üks keerukamaid raamatupidamisvaldkondi. Konsolideeritud 
finantsaruanne on kontserni kuuluvate ettevõtete ühendatud aruanne, mis näitab kogu kontserni 
majandustegevuse tulemust teatud perioodil ning tema finantsseisundit teatud kuupäeval. 
(Käsiraamat 2000) 
Konsolideeritud aastaaruande mõistet kasutatakse uuemates õigusaktides teisiti ehk 
kontserniaruanne. (ESTERM) 
 
Hea raamatupidamistava kohaselt on kontserni aruande eesmärk kontserni tulemi esitamine ning 
kontserni majandusseisu õige ja õiglane kajastamine. Kui ettevõte esitab konsolideeritud 
aruandeid, siis lisatakse aruandele lisana emaettevõtte põhiaruanded.  
Tütarettevõtete kajastamisel kasutatavad arvestusprintsiibid mõjutavad oluliselt ettevõtte 
majandusnäitajaid. 
Tütar- ja sidusettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all 
toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile 
võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtte varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o. 
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omandatud netovara) algselt arvele nende õiglastes väärtuses ning omandatud osaluse 
soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse (positiivse või 
negatiivse) firmaväärtusena. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimunud tehingu puhul 
kajastatakse omandatud netovara algselt bilansilises väärtuses, ning hiljem korrigeeritakse seda 
vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Soetusmaksumuse 
jagamiseks omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglastele väärtustele 
koostatakse ostuanalüüs. Ostuanalüüs on kajastamisel raamatupidamise algdokumendiks. Seega 
peab ostuanalüüs vastama Raamatupidamise seaduses sätestatud algdokumendi nõuetele. 
(Hintsov, V. 2007. lk 8). 
Raamatupidamise seaduse § 20 lg 3 ütleb: 
Äriühingust raamatupidamiskohustuslane, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta 
aruande, lähtub omakapitali kohta äriseadustikus kehtestatud nõuetele vastavuse arvestamisel 
korrigeeritud konsolideerimata omakapitalist. Korrigeeritud konsolideerimata omakapital on 
võrdne äriühingu konsolideerimata omakapitaliga, millest on lahutatud tema bilansis kajastatud 
valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus ning millele on liidetud nende 
osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil. Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapitali arvestuskäik avalikustatakse konsolideerimata omakapitali muutuste aruandes.  
Õiglase väärtuse meetod (turg) – õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada 
vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. 
Selle meetodi plussiks on, et ettevõtte väärtus on määratud õiglaselt vastavalt turuhinnale, 
miinuseks on asjaolu, et paljude ettevõtete puhul on turuhinda raske, aeganõudev ja kulukas 
leida. (Hintsov, V. 2007. lk 13). 
Soetusmaksumuse meetod (turgu ei ole) – algselt arvele võetud soetusmaksumust korrigeeritakse 
vajadusel väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval tuleb hinnata, kas on 
indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. 
Kui selliseid indikatsioone esineb, siis tuleb läbi viia vara väärtuse test investeeringu kaetava 
väärtuse määramiseks. Selle meetodi plussiks on asjaolu, et seda on kerge rakendada ja lihtne 
kajastada, on arusaadav. Miinuseks on asjaolu, et ei näita turuväärtust ja kasumlik investeering 
saab madalama bilansilise väärtuse. (Hintsov, V. 2007. lk 13). 
Kapitaliosaluse meetod – algselt arvele võetud soetusmaksumust korrigeeritakse järgmistel 
perioodidel. Kapitaliosaluse meetodil kajastatakse osalust omandatud ettevõtte varades ja 
kohustustes ning tekkinud firmaväärtust bilansis netosummana ühel real ning osalust omandatud 
ettevõtte tuludes ja kuludes kasumiaruandes netosummana ühel real. Plussiks on asjaolu, et 
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kapitaliosaluse meetod näitab investeeringute bilansilist väärtust ja potentsiaali ja miinuseks 
asjaolu, et ei näita investeeringu tegelikku väärtust. (Hintsov, V. 2007. lk 13). 
2.2. Aruandlus kontsernettevõttes  
Konsolideeritud aruandeid tuleb koostada juhul, kui seda nõuab raamatupidamise seadus. 
Emaettevõte võib koostada ja avalikustada konsolideeritud aruandeid ka siis, kui seadus seda ei 
nõua. Konsolideeritud aruanne vastab Eesti heale raamatupidamistavale ainult juhul, kui selles 
on kasutatud arvestuspõhimõtted, esitusviis ja avalikustatav informatsioon vastavad 
raamatupidamise seaduse ja kõigi Raamatupidamise toimkonna juhendi nõuetele.  
Konsolideerimise peamised raamatupidamisprotseduurid on järgmised: 
o emaettevõtte ja tütarettevõtete finantsnäitajad (nii bilansi-, kasumiaruande ja 
rahavoogude aruande kirjed kui ka lisades ja muudes aruande osades avalikustatavad 
finantsnäitajad) liidetakse rida-realt (enne soetamispäeva tekkinud tütarettevõtte tulusid 
ja kulusid ning rahavoogusid ei lülitata konsolideeritud kasumiaruandesse ja 
rahavoogude aruandesse); 
o emaettevõtte bilansis kajastatud investeeringud tütarettevõtetesse elimineeritakse 
emaettevõtte osaluste vastu tütarettevõtete omakapitalis; 
o juhul, kui teatud tütarettevõtetes on emaettevõtte osalus väiksem kui 100%, eraldatakse 
vähemusaktsionärile kuuluv osa selliste tütarettevõtete netovarast ja aruandeperioodi 
kasumist/kahjumist.; 
o elimineeritakse täielikult kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni 
ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid 
ja kahjumid. (IAS 27). (Lisa 1).  
 
Konsolideeritud aruannete koostamisel tuleb veenduda, et kõikide konsolideeritavate 
tütarettevõtete aruanded oleksid koostatud järgides samu arvestuspõhimõtteid. Juhul, kui mõni 
konsolideeritav tütarettevõte on koostanud oma aruande mingitest muudest põhimõtetest 
lähtuvalt (näiteks mõne välisriigi raamatupidamistavade kohaselt), tuleb enne konsolideerimise 
läbiviimist teha tütarettevõtte aruannetes vajalikud korrektuurid, et viia need kooskõlla kontserni 
arvestuspõhimõtetega. (IAS 27) 
Välismaal asuvate tütarettevõtete ja muude äriüksuste konsolideerimiseks arvestatakse nende 
aruanded välisvaluutast ümber Eesti kroonidesse. Ümberarvestusel kasutatav meetod sõltub 




Juhendis RTJ 11 sätestatud põhimõtted tütarettevõtete konsolideerimiseks on kooskõlas 
rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites IAS 27 ja IAS 21 sätestatud põhimõtetega. 
Rahvusvaheline finantsaruandluse standardid IFRS 3, IAS 27, IAS 28 ja IAS 21 nõuavad 







3. ETTEVÕTTE TUTVUSTUS  
 
Töös on kasutatud raamatupidamiskirjendite ja dokumentide arvu määramise eesmärgil ühte 
kontserni kui grupiettevõtet. Kontserni kuulub emaettevõte kuue tütarettevõttega. Emaettevõtte 
ja nelja tütre tegevuskohaks on Viljandi, üks tütar tegutseb Tallinnas ja ühe ettevõtte asukoht on 
Soomes. Kõigis ettevõtetes peale Soomes asuva, kasutatakse raamatupidamisprogrammi SAF 6.0 
versiooni. Soomes asuv ettevõte VMT Steel OY kasutab raamatupidamisarvestuse jaoks 
raamatupidamisbüroo teenust.  
3.1. Viljandi Metall AS 
Kontsern, mille emaettevõtteks on Viljandi Metall AS on kogenud ehituslike 
metallkonstruktsioonide tootja ning monteerija ja ehitusega tegelev ettevõtete grupp. Põhilisteks 
tegevussuundadeks on Baltikumi- ja Skandinaaviamaade turud. Emaettevõttesse kuulub kuus 
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OY 
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Viljandi Metall AS on väljakasvanud Viljandi KEK-i metallitsehhist iseseisvaks ettevõtteks 
enam kui 25-aastase tootmistraditsiooniga teraskonstruktsioone tootvast tootmisüksusest, millele 
on lisandunud täiendava tegevussuunana ehituslik tegevus. Viljandi Metall AS-is on 5 töötajat.  
1993. aastal moodustati AS Viljandi Metallitööstus, mis 2002. aastal nimetati ümber AS Viljandi 
Metall.  
2006. aastal seisis juhatus valiku ees: kas jätkata samas süsteemis või valida täiskontserni tüüpi 
juhtimisstruktuur. Valik langetati kontserni kasuks. Selleks lahutati emaettevõttest 
tootmistegevus ja siirdati see antud eesmärgil loodud tütarettevõttesse VMT Tehased AS. 
Loodud ettevõte alustas tootmistegevust 01. detsembril 2006. aastal. VMT Tehased AS alla 
läksid üle ka seni otse Viljandi Metalli AS all olnud tsehhid. Emaettevõte Viljandi Metall AS 
kujundati ümber „holding“ tüüpi ettevõtteks.  
Holding tüüpi ettevõte e. valdusettevõte – see on aktsiaseltsi alavorm, mis tekib, kui üks ettevõte 
ostab ära märkimisväärse osa teise ettevõtte aktsiatest. Ülesandeks hooldada nende aktsiaseltside 
ja tütarettevõtete vara põhiliselt aktsiate kujul. (Keelefirma TEA. 1995).  
 
VMT grupil on kaks põhitegevust:  
TOOTMINE 
Teraskonstruktsioonide tootmine; 
Suve- ja tõsteseadmete tootmine; 
Roostevabast terasest toodete 
valmistamine; 




Betoonsegud ja betoontooted; 
Ehitus- ja montaažitööde teostamine; 
Ehituse peatöövõtt ja projektide juhtimine; 
Ehituse omanikupoolse järelvalve teostamine; 
Arhitektuurne ja konstruktiivne 
projekteerimine. 
 
VMT grupi eesmärgid:  
• Olla pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi osas oma ala juhtivateks ettevõteteks 
tegutsemismaal.  
• Tarnida klientidele lepingutele vastavaid tooteid õigeaegselt ning mõlemale poolele 
majanduslikult tasuvalt.  
• Tegeleda pidevalt tootearendusega, suurendada tootmisvõimsusi ja toodangu 
kasumlikkust määral, mis võimaldab tootmistegevust jätkuvalt moderniseerida ning 
stabiilselt intensiivistada, tagamaks ettevõtte arengut ka järgnevatel aastatel. (Viljandi 
Metall AS). 
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Emaettevõtte AS Viljandi Metall juhtkond koos allettevõtete juhtidega koordineerib kogu grupi 
tegevust ning kavandab selle arenguid, säilitades optimaalsel määral allettevõtete majandusliku 
iseseisvuse ja vastutuse.  
Ettevõtete sünergia kasutamise eesmärgil on loodud ühine turustusgrupp, mille ülesandeks on 
meie klientide maksimaalselt paindlik teenindamine (Viljandi Metall AS).  
3.2. VMT Ehitus AS 
Tingitud ehitusturu vajadustest moodustati 1995.a. AS Viljandi Metallitööstuse juurde 
teraskonstruktsioonide montaažiüksus, mille baasil asutati 1997 aastal AS Viljandi 
Metallitööstuse Ehitus, mis hiljem nimetati ümber AS VMT Ehitus.  
Aastate jooksul on ettevõttest välja kujunenud ehitusturul laiahaardeliselt tegutsev ehitusfirma, 
kes tegutseb põhimõttel: "alates ideest kuni võtmed kätte". (Viljandi Metall AS) 
AS VMT Ehituse peakontor asub Viljandis, tegevuspiirkond on ületanud juba ammu riigipiirid. 
Kokku töötab ettevõttes 60-70 töötajat, kellest 1/3 tegutseb pidevalt välisriikides põhiliselt 
Soomes, Rootsis, Norras.  
Põhitegevusaladeks on:  
• Arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine  
• Ehitus- ja montaažtööde teostamine  
• Ehituse peatöövõtt ja projektide juhtimine  
• Ehituse omanikupoolse järelvalve teostamine  
• Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisi teostamine  
3.3. VMT Betoon AS 
AS VMT Betoon on iseseisva tootmisettevõttena asutatud 1991a, Viljandi KEK-i 
tootmistsehhide baasil. Tollasest peamiselt KEK-i süsteemile raudbetoonsaritooteid valmistavast 
filiaalist on tänaseks välja kujunenud betoonisegude tootmise, transpordi ning valdavalt 
tellimuste põhiseid raudbetoontooteid valmistav ettevõte. Ettevõttes töötab 15 töötajat.  
Betoonisegude tootmine on välja ehitatud kompleksina kahest tehnoloogiliselt eraldi olevast 
segusõlmest, tootmisvõimsustega 25m³/h ja 10m³/h. (Viljandi Metall AS). 
Betoonelementide tootmise suunal on ettevõttel tänaseks välja kujunenud saritoodetest 
kaevuelementide ja side-, elektriliiniehituses kasutatavate mastivundamentide tootmine. 
Tellimustoodetena valmistatakse karkasshoonetele vundamendi- kannusid, raudbetoonposte, 
katteplaate ja silluseid avadele ning soojusisolatsiooniga soklielemente. 
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3.4. VMT Tehased AS 
VMT Tehased AS alustas tegevust 2006 aasta detsembrist, võttes üle emaettevõtte Viljandi 
Metall AS tehaselise tootmistegevuse. Tehaste eraldumine iseseisvaks juriidiliseks isikuks oli 
kontserni strateegiline eesmärk, et muuta konkreetsemaks tööstusliku tootmistegevuse korraldus 
ja vastutusala, saada parem ülevaade majandustegevusest ja tootmisprotsesside tulemuslikkusest. 
VMT Tehased AS-is töötab 2007 aasta seisuga 152 töötajat.  
VMT Tehased AS põhilised tegevusalad: 
 Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine; 
 Keskkütteradiaatorite ja kuumaveekatelde tootmine; 
 Muude metallpaakide, reservuaaride ja mahutite tootmine; 
 Tõste ja teisaldusseadmete tootmine; 
 Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine; 
 Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine; 
 Mehhaaniline metallitööstus; 
 Metallide ja metallimaakide hulgimüük. 
Tootmistegevuse arendamise käigus on loodud kaasaegsete seadmetega varustatud 
lehetöötluskeskus, keevitus-koostejaoskond, viimistluskompleks ja eksperimentaaltoodete 
osakond. Kujundatud on projekteerimise ja tehnoloogiate väljatöötamisega tegelev insenerüksus, 
mis on varustatud kaasaegsete arvutite ja tarkvaraga.  
Ettevõtte alla on koondatud teraskonstruktsioone, surve- ja tõsteseadmed valmistavad 
tootmisüksused: 
⇒ Viljandi tehas 
⇒ Karksi-Nuia tehas 
⇒ Põltsamaa tehas 
3.4.1. Viljandi tehas 
Viljandi tehas asukohaga Viljandis Reinu tee 27 on valminud 1975 a. Tehase tegevusaladeks on 
ehituslike metallkonstruktsioonide tootmine, roostevabast terasest toodete tootmine, metalluste 
tootmine, musta- ja roostevaba terase jae- ja hulgimüük ning tööstusgaaside müük.  
3.4.2. Karksi-Nuia tehas 
Karksi-Nuia tehas kuulub Viljandi Metalli koosseisu alates 1996. aastast. Tehas on orienteeritud 
väikekatelde, akumulatsioonipaakide ning teiste kütteseadmete ja tarvikute tootmisele. 
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3.4.3. Põltsamaa tehas 
Põltsamaa tehas on Viljandi Metalli koosseisus alates 1. juunist 2001. a. Kaasaegne 
tootmishoone, kus tootmispinda ca 1000 m² on praegu kasutusel kooste- ja keevitusjaoskonnana. 
Tänaseks toodanguks on masinehituslikud allhanketööd ja ehituslikud teras- konstruktsioonid. 
3.5. VMT Katus AS 
VMT Katus AS on VMT Gruppi kuuluv ettevõte. Tegevust alustati 2005 aasta juulikuus. VMT 
Katus AS põhitegevuseks on AS Ruukki Products toodete müük koos vajalike lisatarvikute 
tootmise ja paigaldusega.  
Asutuses töötab 10 töötajat. 
VMT Katus AS on kaks tegevussuunda: 
 Plekitehas – Tehases on pleki painutuspink ja seal töötab kaks inimest. Töö ülesanneteks 
on katuse lisatarvikute (vihmaveetorud, rennid, ääreplekid jm) painutamine ning müük.  
 Brigaad – brigaadi ülesandeks on katuste ja katuse lisatarvikute paigaldamine objektidel. 
3.6. VMT Tallinn OÜ 
VMT Tallinn OÜ moodustati 2001 a. mille põhitegevus oli suunatud Statoili tanklaketi ehitusele 
ja hooldustegevusele. Paari aastaga on firma oma tegevust laiendanud ja temast on saanud 
arvestatav ehitus- ja montaažiüksus. Hetkel töötab firmas 8 inimest.  
Põhiliselt on ettevõte spetsialiseerunud alltöövõtufirmaks. Ettevõtte suundumus on olnud 
peamiselt montaažitöödele ja projektijuhtimisele.  
VMT Tallinn OÜ poolt teostatud tööde hinna ja kvaliteedi suhe, tähtaegadest kinnipidamine on 
tasemel ning VMT Grupi poolt tagatud kindlustus ja garantiid lubavad neil olla 
konkurentsivõimelised ehitajad-monteerijad kõikjal Eestis. (Viljandi Metall AS). 
VMT Tallinn OÜ on arenev ja usaldusväärne koostööpartner. Noor ja arenemisvõimeline 
kollektiiv, vajalikud seadmed ja kogemustepagas tagavad ka kõige keerukamate objektide 
tõrgeteta valmimise.  
3.7.  VMT Steel OY 
VMT Steel OY on asutatud 2001 aastal kui VMT Grupi müügiesindaja ja tütarfirma Soomes. 
Ettevõtte põhiliseks eesmärgiks on VMT Grupi poolt valmistatud teraskonstruktsioonide (koos 
montaažiga) müügi organiseerimine ja lepinguliste suhete haldamine.  
Tegevuse nurgakivideks on rikkalik kogemus, kõrge professionaalsus, usaldusväärsus ning 
paindlikus. Projekteerijad ja insenerid on suutelised pakkuma tellijale optimaalseid lahenduse ja 
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kvalifitseeritud personal – projekti- ja tööjuhid, monteerijad ja keevitajad tagavad tellija poolsete 
nõuete tähtaegse ja kvaliteetse täitmise. Montaažibrigaadid on suutlikud töötama kõrgendatud 







4. ALUSDOKUMENTIDE NING KIRJENDITE JA LAUSENDITE 
SUHTEARVU LEIDMINE 
 
Suurima osa ettevõtte dokumendihalduses mitteregistreeritavatest dokumentidest moodustavad 
asutuse raamatupidamise dokumendid. Metoodikas on väidetud, et kuna raamatupidamise 
algdokumentide ning nende alusel koostatud koonddokumentide põhjal koostatakse 
raamatupidamisregistrisse kirjendid, siis kajastab raamatupidamisregistri kirjendite arv 
raamatupidamise dokumentatsiooni üldmahtu. (Viljandi Kultuuriakadeemia 2004, lk 13-14). 
 
Metoodika kohaselt eeldati, et raamatupidamisregistri kirjendite arv kajastabki ettevõtte 
raamatupidamise algdokumentide üldmahtu. See on ekslik seisukoht, mida näitab ka selle 
seisukoha analüüsimiseks ja paikapidavuse tõestamiseks koostatud alljärgnev tabel (Tabel 1).  
 
Andmete analüüs vaadeldavates asutustes teostati 2007 aastal toimunud 
raamatupidamistehingute dokumenteerimise alusel. Tabelis on kajastatud asutuste kaupa 
tekkivad raamatupidamise dokumendid ning neile vastav kirjendite ja lausendite arv 
raamatupidamisregistris. Tabeli lõppu on summeeritud kogu kontserni dokumendid, lausendid ja 
kirjendid. Ka suhtarvud dokumendi ja kirjendi vahel ning dokumendi ja lausendi vahel tuuakse 
tabeli lõpus kontserni kohta välja, et vaadelda emaettevõtet koos tütarettevõtetega kui ühtset 
tervikut. 
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Tabel 1. Algdokumentide, kirjendite ja lausendite hulk asutustes 

















1 2 3 4 5 6 7 
VILJANDI METALL AS           
 
Kassadokumendid 68 136 68 2,00 1,00 
 
Pangadokumendid 1554 3116 1554 2,01 1,00 
 
Müügiarved 370 1618 370 4,37 1,00 
 
Ostuarved 793 2500 793 3,15 1,00 
 
Palgaarvestus 123 806 123 6,55 1,00 
 
Laoarvestus 1 2 1 2,00 1,00 
 
Põhivara arvestus 31 455 31 14,68 1,00 
 
Muud 
algdokumendid 48 3296 48 68,67 1,00 
 
Koonddokumendid 170 0 0 0,00 0,00 
  KOKKU 3158 11929 2988 3,78 0,95 
VMT EHITUS AS         
 
Kassadokumendid 0 0 0 0,00 0,00 
 
Pangadokumendid 2898 5838 2898 2,01 1,00 
 
Müügiarved 165 541 165 3,28 1,00 
 
Ostuarved 3198 14191 3198 4,44 1,00 
 
Palgaarvestus 293 5310 293 18,12 1,00 
 
Põhivara arvestus 26 428 26 16,46 1,00 
 
Muud 
algdokumendid 34 2730 34 80,29 1,00 
 
Koonddokumendid 168 0 0 0,00 0,00 
  
KOKKU 6782 29038 6614 4,28 0,98 
VMT BETOON AS         
 
Kassadokumendid 450 922 450 2,05 1,00 
 
Pangadokumendid 2866 6100 2866 2,13 1,00 
 
Müügiarved 1475 7752 1475 5,26 1,00 
 
Ostuarved 1447 4810 1447 3,32 1,00 
 
Palgaarvestus 206 1690 206 8,20 1,00 
 
Põhivara arvestus 25 318 25 12,72 1,00 
 
Laoarvestus 3125 12520 3125 4,01 1,00 
 
Muud 
algdokumendid 45 3564 45 79,20 1,00 
 
Koonddokumendid 168 0 0 0,00 0,00 
  KOKKU 9807 37676 9639 3,84 0,98 
VMT TEHASED AS          
 
Kassadokumendid 2039 4078 2039 2,00 1,00 
 
Pangadokumendid 6089 12227 6089 2,01 1,00 
 
Müügiarved 4477 17297 4477 3,86 1,00 
 
Ostuarved 4842 20819 4842 4,30 1,00 
 
Palgaarvestus 754 55375 754 73,44 1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
Põhivara arvestus 32 685 32 21,41 1,00 
 
Laoarvestus 8666 42422 8666 4,90 1,00 
 
Muud 
algdokumendid 166 4176 166 25,16 1,00 
 
Koonddokumendid 180 0 0 0,00 0,00 
  
KOKKU 27245 157079 27065 5,77 0,99 
VMT KATUS AS         
 
Kassadokumendid 291 582 291 2,00 1,00 
 
Pangadokumendid 1406 2822 1406 2,01 1,00 
 
Müügiarved 714 3094 714 4,33 1,00 
 
Ostuarved 1413 4945 1413 3,50 1,00 
 
Palgaarvestus 143 1265 143 8,85 1,00 
 
Laoarvestus 357 631 357 1,77 1,00 
 
Põhivara arvestus 14 60 14 4,29 1,00 
 
Muud 
algdokumendid 27 2152 27 79,70 1,00 
 
Koonddokumendid 168 0 0 0,00 0,00 
  
KOKKU 4533 15551 4365 3,43 0,96 
VMT TALLINN OÜ         
 
Kassadokumendid 31 64 31 2,06 1,00 
 Pangadokumendid 1176 2509 1176 2,13 1,00 
 Müügiarved 109 335 109 3,07 1,00 
 Ostuarved 1430 5255 1430 3,67 1,00 
 Palgaarvestus 96 948 96 9,88 1,00 
 Põhivara arvestus 18 162 18 9,00 1,00 
 
Muud 
algdokumendid 54 3670 54 67,96 1,00 
 Koonddokumendid 168 0 0 0,00 0,00 
  KOKKU 3082 12943 2914 4,20 0,95 
VMT STEEL OY         
  
VMT Steel OY raamatupidamisdokumendid ei olnud kättesaadavad 
Konsolideeritud aruanne 1 0 0 0,00 0,00 
KONTSERN KOKKU 54608 264216 53585 4,84 0,98 
 
 
Kui enamik raamatupidamise dokumente on tabelis esitatud konkreetsete liikide kaupa, siis 
dokumendid, mis on kokku võetud gruppidesse muud algdokumendid ja koonddokumendid 
vajavad täiendavat selgitust. 
 
Muud algdokumendid – nende alla on arvestatud tasaarvlemiskokkulepete alusel tehtud 
tasaarvelduskanded ning raamatupidamisorderid. Kirjendite arv oleneb kulukontode hulgast. 
Aasta lõpus, enne majandusaasta aruande koostamist tehakse sulgemiskanded, millega kantakse 
kõik tulu- ja kulukontod aruandeaasta kasumi reale, millest selgub asutuse aasta kasum või 
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kahjum. Sulgemiskannete koostamisel tekib üks koonddokument, kuid lausendeid tekib kaks: 
üks lausend tulude sulgemise kohta ja teine lausend kulude sulgemise kohta. Kirjendeid tekib 
vastavale sellele, kui palju tulu- ja kulukontosid on olnud majandusaasta jooksul kasutuses. 
 
Koonddokumendid – iga kuu lõpus tehakse raamatupidamisprogrammist järgmised väljatrükid: 
käibeandmikud, kliendiandmikud, kassaraamat, pangaraamat. Aruanded, mis väljastatakse 
raamatupidamisprogrammist, on vajalikud asutuse töö toimimiseks ja juhtkonnal ülevaate 
saamiseks. Nende aruannete arv võib vahel ka muutuda, olenevalt sellest, mis andmeid hetkel 
just vajatakse. Samuti kuuluvad koonddokumentide hulka kõik aruanded, on need siis 
statistilised aruanded, Maksu-ja Tolliametile esitatavad igakuised aruanded, majandusaasta 
aruanded. Statistikaameti aruanded võivad olla iga asutuse kohta erinevad. Mõnel ettevõttel ei 
ole ühtegi statistilist aruannet, aga samas teisel võib olla iga kuu kohustus mõni aruanne esitada. 
Kuna tegemist on ema- ja tütarettevõtetega, siis koonddokumentide hulgas on ka tütarettevõtete 
aruanded emaettevõttele. Neid aruandeid esitatakse iga kvartal. Lisaks kvartali aruannetele esitab 
tütarettevõte oma majandusaasta aruande emaettevõttele, milledest koostab emaettevõte 
konsolideeritud aastaaruande. Aruannetest tekivad ainult dokumendid, kuid ühtegi lausendit ega 
kirjendit ei teki. Sellest ongi tingitud koonddokumentide puhul väike kirjendite ning lausendite 
arv võrreldes algdokumentidega.  
 
Konsolideeritud aruande koostab emaettevõte (antud juhul Viljandi Metall AS) üks kord aastas 
majandusaasta aruandena. Konsolideeritud aruannete koostamise korrad võivad olla asutustes 
erinevad. Vastavalt emaettevõtte nõudmistele ja kokkulepitud korrale peavad tütarfirmad esitama 
aruanded, millede alusel emaettevõte koostab konsolideeritud aruanded kas kuude, kvartali või 
aasta kohta.    
 
Järgnevalt vaadeldakse tabelis esitatud andmeid asutuste ja dokumendi liikide kaupa, tuues välja 
olulised erinevused antud asutuste kirjendite ja lausendite arvus.  
4.1. Viljandi Metall AS  
Üldjuhul on kassa- ja pangadokumentide juures tegemist ühe dokumendi, ühe lausendi ja kahe 
kirjendiga. Lausendiks on ühelt poolt näiteks ostjatelt laekumine või tarnijate arvete tasumine või 
maksud ja teine pool on kassa- või pangakonto. Kassa- ja pangadokumentide juures tekib ühe 
dokumendi kohta enam kui kaks kirjendit juhul, kui näiteks ostja on tasunud korraga kaks või 
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enam arvet (sama tarnijatele tasutud arvetega). Sellisel juhul tekib liitlausend, kus ühte konto 
poolt ehk tasutud arveid võib olla mitu, ja teine pool on kassa- või pangakonto.  
Viljandi Metall AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Sellest on tingitud tema 
müügiarvete puhul algdokumentide ja kirjendite suhe, sest lisandub käibemaksu kirjend. Viljandi 
Metall AS esitab teistele ettevõtetele rendiarved ruumide rendi, kommunaalteenuste, telefoni 
kasutamise jm kohta. Seega saab Viljandi Metall AS ainult renditulu. Kirjendid müügiarvetelt 
tulevadki erinevate tulude eest, tulude liigid kajastatakse erinevatel tulukontodel.  
Ka ostuarvete puhul tekib lausendisse üheks kirjendiks käibemaks. Kuluarvetes (ehk ostuarved) 
tekib enam kui kolm kirjendit juhul, kui ühe dokumendi peal tehakse kulukandeid rohkem kui 
üks. Näiteks telefonikulude jagamisel mitme osakonna vahel. Komandeeringute aruanded 
kantakse raamatupidamisprogrammi ostuarvete alla. Nendelt aruannetelt lisanduvad lisakirjed, 
sest ühe dokumendiga kantakse erinevatele kulukontodele vastavad kulutused – päevarahad, 
sõidukulud.  
Palgaarvestus: ettevõttes on 5 töötajat. Töötajate töötasu kulud (töötasu, sotsiaalmaks, 
töötuskindlustusmakse) kantakse erinevatele kulukontodele. Näiteks juhataja töötasuga seotud 
kulud lähevad üldhalduskuludesse. Peale töötasu arvestuse on lisa dokumendina veel 
kinnipidamiste arvestused töötasust, avansid.  Lisaks tulevad puhkuse arvestuse kirjendid. Ka 
puhkuselehed on palgaarvestuse dokumentide hulgas. 
Laoarvestuses on erandina tekkinud üks dokument, sest 2006 aasta lõpus läksid kõik laojäägid 
üle VMT Tehased AS-ile. 2007 aasta alguses on koostatud üks dokument materjali kohta, mis jäi 
2006 aastal teisele ettevõttele.  
Põhivaras toimuv iga kuu kohta amortisatsiooni arvestus. Amortisatsioonikulud kantakse samuti 
erinevate osakondade kulukontodele. Põhivara dokumentideks on ka dokumendid põhivara 
sissetuleku ja väljamineku kohta. Põhivara väljaminekuks võib olla põhivara müük ja 
mahakandmine.  
Muude algdokumentide hulka kuuluvad tasaarveldused ja raamatupidamisorderid. Kui toimuvad 
tasaarvelduse kahe ettevõtte vahel, siis tasaarvelduskokkuleppe alusel tehtavatest kannetest tuleb 
ühe kokkuleppe kohta üks lausend ja vastavalt tasutavate arvete kohta kirjendid. Viljandi Metall 
AS teostas 2007 aasta jooksul 15 tasaarvelduskokkulepet. Iga aruande perioodi lõpus koostatakse 
kanne, mille alusel kantakse aruandeaasta kasum (kahjum) eelnevate perioodide kasumisse 
(kahjumisse). Samuti tuleb teha kanne vastavalt majandusaasta aruande kasumijaotamise 
ettepanekule dividendide väljakuulutamise ja dividendi tulumaksu arvestamise kohta. Aasta 
lõpus enne aastaaruande tegemist suletakse tulude ja kulude kontod. Tekib kaks dokumenti. Üks 
dokument tekib tulude sulgemise ja teine kulude sulgemise kohta. Kui dokumente on ainult kaks, 
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siis lausendeid on ka kaks, kuid kirjendeid vastavalt aasta jooksul kasutusel olevate tulude ja 
kulude kontode hulgale.  
Koonddokumentide hulka kuuluvad kontode kliendiandmikud, kontode käibeandmikud, kassa- 
ja pangaraamat, pearaamat, mis trükitakse raamatupidamisprogrammist välja iga kuu kohta. 
Lisaks eelnevatele väljastatakse raamatupidamisprogrammist iga kuuliselt saldode aruanne, 
tasumiste aruanne, põhivara inventuur, tasud-kinnipidamised. Koonddokumentide hulka 
kuuluvad aasta lõpus veel puhkuse aruanne. Esitavatest aruannetes on igakuulised 
käibedeklaratsiooni ning sotsiaal- ja tulumaksuaruanded Maksu- ja Tolliametile. Üks kord 
aastase esitatakse Maksu- ja Tolliametile aruanne INF 14, kus kajastatakse isikliku sõiduauto 
kompensatsiooni tasumist töötajatele. TSM aruanded koostatakse vastavalt vajadusele. Kvartali 
kohta koostatakse bilanss ja kasumiaruanne. Aasta lõpus lisandub Statistikaametile EKOMARi 
aruanne ja ettevõtte majandusaasta aruanne, mis esitatakse äriregistrile. Emaettevõte koostab 
aasta lõpus ka konsolideeritud aastaaruande, kuhu on lisatud tütarettevõtete poolt esitatud 
andmed. (Lisa 2; 3).  
4.2. VMT Ehitus AS 
VMT Ehituse AS-il kassadokumente ei olegi tekkinud, sest kassat asutuses ei eksisteeri.  
Pangadokumentide puhul tekib iga dokumendi kohta üks lausend ja kaks kirjendit. Erandid 
võivad tekkida juhul, kui ühe kandega on tasutud kas mitu ostuarvet või laekunud mitu 
müügiarvet. Sellisel juhul tekib iga arve kohta eraldi lausendid.  
Iga müügiarve kohta tekib üks lausend. VMT Ehitus AS on registreeritud 
käibemaksukohustuslasena, seega tekib igal müügiarvel üheks lisakirjendiks käibemaksu kirjend. 
Lisaks võib tekkida kirjend, kui ühel müügiarvel on korraga mitu rida, mis lähevad erinevatele 
tulukontodele, osakondadele või objektidele. Näiteks koostatakse müügiarve ehitustööde kohta, 
kus lisaks võib olla ka transporditeenus. Sellisel juhul tekivad kirjendid erinevate tulude kohta 
eraldi. 
Ostuarvete puhul tekib samuti iga dokumendi kohta üks lausend. Kuna ettevõte on 
käibemaksukohustuslane, siis ka kuluarvete puhul on üheks kirjendiks käibemaks (juhul, kui 
arve on esitatud käibemaksuga). Kulud kantakse vastavatele kulukontodele, osakondadele või 
objektidele. Lisa kirjendeid tuleb juhul, kui ühe arvega tuleb kas mitu erinevat kuluartiklit või 
jaotatakse üks materjal mitme objekti vahel.  
VMT Ehitus AS-is töötab 60-70 töötajat. Palgaarvestuses töötasu kulud (töötasu, sotsiaalmaks, 
töötuskindlustusmakse 0,3%, puhkuse reserv) kantakse erinevatele kulukontodele olenevalt 
sellest, millisesse osakonda isik kuulub. Näiteks ehitaja töötasu kulud lähevad osutatud teenuste 
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kuludesse, ettevõtte juhtkonna kulud üldkuludesse. Sellest tuleneb kirjendite hulk. Kirjendite 
hulka mõjutavad ka objektid, sest kõik töötajad ei ole korraga ühel objektil. Ehitusobjektide 
maksumust mõjutavad ju lisaks materjalile ka öötasu kulud. Seepärast ongi oluline teada antud 
objektile kulunud töötasude kulud. Dokumentide hulka mõjutab töötasu arvestuse pidamine. 
Eraldi dokumentidena vormistatakse töötasu arvestamine, töötasust kinnipidamised, avansid, 
puhkuse tasud. Samuti arvestatakse iga kuuliselt puhkuse reservi.  
Põhivara arvestuse dokumentide hulka kuuluvad igakuulised amortisatsiooni arvestused ja 
põhivara liikumine. Kirjendite hulka mõjutavad jällegi erinevad osakonnad, sest amortisatsiooni 
kulu jaotub vastavate osakondade kuludesse.  
Muude dokumentide hulgas on tasaarveldused ja raamatupidamisorderid. Tasaarveldused on 
kokkulepped kahe või enama ettevõtte vahel, kui omavahel on esitatud nii müügiarveid kui 
ostuarveid. VMT Ehitus AS teostas aasta jooksul 22 tasaarvlemist. Raamatupidamisordereid 
koostatakse kannete tegemiseks, mille kohta muud algdokumendid puuduvad. Nendeks on 
kasumi (kahjumi) kandmine eelmiste perioodide kasumisse (kahjumisse), sulgemiskannete 
koostamine majandusaasta lõpus. Samuti erisoodustuse maksud, maksuviivised jm. Muude 
dokumentide kirjendite arvu mõjutab sulgemiskannete koostamine. Sulgemisel koostatakse kaks 
dokumenti: tulude sulgemine ja kulude sulgemine. Mõlema dokumendi kohta tekib ka üks 
lausend, aga kirjendeid vastavalt sellele, kui palju tulude-kulude kontosid, objekte on olnud 
majandusaasta jooksul ettevõttes kasutusel. 
Koonddokumentide hulka kuuluvad kontode kliendiandmikud, kontode käibeandmikud, kassa- 
ja pangaraamat, pearaamat, mis trükitakse raamatupidamisprogrammist välja iga kuu kohta. 
Raamatupidamisprogrammist väljastatakse iga kuuliselt ka saldode aruanne, tasumiste aruanne, 
põhivara inventuur, tasud-kinnipidamised. Koonddokumentide hulka kuuluvad aasta lõpus veel 
puhkuse aruanne. Esitavatest aruannetes on igakuulised käibedeklaratsiooni ning sotsiaal- ja 
tulumaksuaruanded Maksu- ja Tolliametile. Üks kord aastase esitatakse Maksu- ja Tolliametile 
aruanne INF 14, kus kajastatakse isikliku sõiduauto kompensatsiooni tasumist töötajatele. TSM 
aruanded koostatakse vastavalt vajadusele. Iga kvartali kohta koostatakse bilanss ja 
kasumiaruanne, mis esitatakse ka emaettevõttele. Aasta lõpus lisandub ettevõtte majandusaasta 
aruanne, mis esitatakse äriregistrile. Tütarettevõtted esitavad emaettevõttele ka oma 
majandusaasta aruande, mille alusel emaettevõte koostab aasta lõpus ka konsolideeritud 
aastaaruande.  
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4.3. VMT Betoon AS 
Kassadokumentides tekib üldjuhul ühe dokumendi kohta üks lausend ja kaks kirjendit. Erandiks 
võib olla näiteks sularahas tasutud tšekk, mille puhul tekib lisakirjendina käibemaksu kirjend.  
Pangadokumentide puhul kehtib enamasti sama reegel, et üks dokument ja üks lausend kahe 
kirjendiga. Lisaks tekivad kirjendid, kui tasutakse ühe ülekandega kaks või enam arvet. Samuti 
võib ostjalt laekuda ühe korraga mitu müügiarvet. Sellistes olukordades tekib liitlausend, kus on 
kolm või enam kirjendit ühe lausendi kohta. 
VMT Betoon AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Seega lisandub tema poolt 
esitatud müügiarvetele ühe kirjendina käibemaksu kirjend. Üldjuhul, kui tegemist on ühe 
tulukontoga müügiarve puhul, tekib sellisel müügiarvel kolm kirjendit. VMT Betoon AS-il tekib 
enamasti ühe müügiarve puhul enam kui üks tulukonto. Kui ühe arve peal on korraga kajastatud 
mitu teenust või teenus ja kaup, siis tulukontod tulenevad vastavalt koostatud arvele. (Lisa 4). 
Ka ostuarvete puhul kehtib üldjuhul sama põhimõte: üks dokument – üks lausend – kolm 
kirjendit (käibemaksu kirjend). Erandina on jällegi arved, kus ühe ostuarve peal võib olla korraga 
mitu kaupa artiklit või kaup koos transpordiga. Sellistel juhtudel tekib mitu kirjendit. Samuti 
tekib mitu kirjendit, kui ühte kuluartiklit jagatakse mitme osakonna vahel. Sellised tüüparved on 
telefoniarved, kütuse arved. (Lisa 5). 
VMT Betoon AS on 15 töötajat. Töötasu arvestus käib osakondade kaupa. Seega jagunevad 
tööjõu kulud, milleks on palgakulu, sotsiaalmaks, töötuskindlustus 0,3% ja puhkuse reserv, 
vastavate osakondade kulukontodele. Töötajate kohta tulevad kuu lõpus raportid, mille alusel 
toimub töötasu arvestus. Autojuhtidel võib esineda ka õhtusel ajal töötamist. Sellisel juhul 
toimub lisaks arvestus ka õhtutundide ja öötundide kohta. Õhtu- ja öötunnid on määratud 
vastavalt töö- ja puhkeaja seadusele ning lisatasud õhtu- ja öötundide kohta on määratud 
palgaseaduses. Iga kuu arvestatakse jooksvalt ka puhkuse reservi, millega lisandub dokument, 
lausend ja kirjendid jällegi vastavalt kulukontodele (osakondade puhkuse reservi kontod). 
Põhivara dokumentideks on põhivara sissetulek, põhivara väljaminek, rekonstrueerimine ja iga 
kuu amortisatsiooni arvestus. Jällegi jagunevad kulud osakondade ja põhivara liikide järgi. Need 
lisavad juurde kirjendeid.  
Laoarvestuses kajastub materjali liikumine: sissetuleku dokumendid, väljamineku dokumendid, 
kuludokumendid, omahinna korrigeerimine, komplekteerimine, laoliikumine, saatelehed. 
Laoarvestus käib segusõlme töö järgi. Saatelehed liiguvad koos autojuhiga, kes viib tellitud 
kogused betooni objektidele. Saatelehtede alusel koostatakse müügiarved.  
Muudes algdokumentides on ettevõttes aasta jooksul koostatud tasaarvelduskokkulepped ja 
raamatupidamisorderid. Tasaarvelduskokkulepetega tehakse tasaarvlemised ühe või ka mitme 
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ettevõtte vahel. Tasaarveldust saab teha vaid mõlema ettevõtte nõusolekul ja kinnitusel. VMT 
Betoon AS-is koostati 2007 aasta jooksul üks tasaarvelduskokkulepe.  Raamatupidamisordereid 
koostatakse kannete tegemiseks, mille kohta muud algdokumendid puuduvad. Nendeks on 
aruandeaasta kasumi (-kahjumi) kandmine eelmiste perioodide kasumisse (-kahjumisse), 
sulgemiskannete koostamine majandusaasta lõpus. Samuti erisoodustuse maksud, maksuviivised 
jm. Muude dokumentide kirjendite arvu mõjutab oluliselt sulgemiskannete koostamine. 
Sulgemisel koostatakse kaks dokumenti: tulude sulgemine ja kulude sulgemine. Mõlema 
dokumendi kohta tekib ka üks lausend, aga kirjendeid vastavalt sellele, kui palju tulude-kulude 
kontosid, objekte on olnud majandusaasta jooksul ettevõttes kasutusel. 
Koonddokumentide hulka kuuluvad kontode kliendiandmikud, kontode käibeandmikud, kassa- 
ja pangaraamat, pearaamat. Need aruanded trükitakse raamatupidamisprogrammist välja iga kuu 
kohta. Raamatupidamisprogrammist väljastatakse iga kuuliselt ka saldode aruanne, tasumiste 
aruanne, põhivara inventuur, tasud-kinnipidamised. Koonddokumentide hulka kuuluvad aasta 
lõpus koostatud puhkuse aruanne, kus kajastatakse kalendriaasta lõpuga puhkusekohustused 
töötajate kaupa. Esitavatest aruannetes on igakuulised käibedeklaratsiooni ning sotsiaal- ja 
tulumaksuaruanded Maksu- ja Tolliametile. Üks kord aastase esitatakse Maksu- ja Tolliametile 
aruanne INF 14, kus kajastatakse isikliku sõiduauto kompensatsiooni tasumist töötajatele. TSM 
aruanded koostatakse vastavalt vajadusele. Iga kvartali kohta koostatakse bilanss ja 
kasumiaruanne, mis esitatakse ka emaettevõttele. Aasta lõpus lisandub ettevõtte majandusaasta 
aruanne, mis esitatakse äriregistrile. Tütarettevõtted esitavad emaettevõttele ka oma 
majandusaasta aruande, mille alusel emaettevõte koostab aasta lõpus ka konsolideeritud 
aastaaruande.  
4.4. AS VMT Tehased 
Enamasti kassa- ja pangadokumentidepuhul on tegemist ühe dokumendi, ühe lausendi ja kahe 
kirjendiga. Kassa- ja pangadokumentide juures tekib ühe dokumendi kohta enam kui kaks 
kirjendit juhul, kui näiteks ostja on tasunud korraga kaks või enam arvet (sama tarnijatele tasutud 
arvetega). Sellisel juhul tekib liitlausend, kus ühte konto poolt ehk tasutud arveid võib olla mitu, 
ja teine pool on kassa- või pangakonto.  
VMT Tehased AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Käibemaksukohustuslasena 
lisandub tema müügiarvetele käibemaksu kirjend. Lisakirjendi võib tekitada arve, millel on mitu 
erinevat teenust või kaupa (näiteks kaubale on lisandunud kauba transport). Erinevad kirjendid 
tulevad ka erinevate kauba artiklite müügi korral ühe arve peal. Samasugune konteerimine kehtib 
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ka ostuarvete puhul. Ühe ostuarve puhul võib sisse tulla mitu kauba artiklit või saadakse teenust, 
mis puudutab mitut üksust.  
Palgaarvestus: ettevõttes on 152 töötajat. Töötajate töötasu kulud (töötasu, sotsiaalmaks, 
töötuskindlustusmakse) kantakse erinevatele kulukontodele. Näiteks varustajate ja tootmisega 
seotud töötajate töötasuga seotud kulud läheb müüdud kaupade kuludesse, juhtkonna töötasu 
läheb ettevõtte üldkuludesse. Tsehhides töötavate töötajate kohta koostatakse iga päeva kohta 
töötasuraportid, kus on kirjas, mida ja kui palju või kui kaua (oleneb tasustamisest) sel päeval 
töötaja tegi. Ühe töötaja puhul võib tekkida kuu jooksul töötasu kulukandeid mitmele kontodele. 
Kui töötaja on valmistanud perioodi jooksul erinevaid detaile, siis töötasu, sotsiaalmaksu ja 
tööandja poolse töötuskindlustusmakse kulud jagunevad vastavalt detailidele tellimuste kaupa. 
Sellisel juhul tekib palju erinevaid kirjendeid, kuid dokument on üks. Kuna tsehhides toimub töö 
vahetustega, siis toimub lisaks arvestus ka õhtutundide ja öötundide kohta. Õhtu- ja öötunnid on 
määratud vastavalt töö- ja puhkeaja seadusele ning lisatasud on määratud palgaseaduses. 
Palgaarvestuses on dokumente tekkinud 2007 aasta jooksul VMT Tehased AS-is 754 
dokumente. Peale igakuuliste palgalehtede arvestusele lisanduvad kinnipidamised töötasust, 
avansid, puhkuste arvestus. Samuti arvestataks puhkuse reservi iga kalendrikuu kohta. Kuna 
ettevõttes on töötajaid palju, siis see mõjutab paljuski ka dokumentide hulka (puhkuselehed).  
Põhivara dokumentide hulka kuuluvad põhivara sissetuleku dokumendid, põhivara väljamineku 
dokumendid, rekonstrueerimine, amortisatsiooni arvestus.  
Laoarvestuses kajastuvad kõik laoliikumisi puudutavad dokumendid: sissetuleku dokumendid, 
väljamineku dokumendid, kuludokumendid, omahinna korrigeerimine, komplekteerimine, 
laoliikumine, saatelehed. VMT Tehased AS-il on kolm tsehhi: Viljandi tsehh, Karksi-Nuia tsehh, 
Põltsamaa tsehh. Kõigi tsehhide vahel liigub materjale ja detaile, tooteid. Sellise arvestuse 
pidamiseks ja jälgimiseks koostatakse siseliikumise dokumendid, millelt on näha, mis detail või 
toode kuhugi tsehhi liikus.  
Kui toimuvad tasaarvelduse kahe ettevõtte vahel, siis tasaarvelduskokkuleppe alusel tehtavatest 
kannetest tuleb ühe kokkuleppe kohta üks lausend ja vastavalt tasutavate arvete kohta kirjendid. 
(Lisa 6).  
Iga aruande perioodi lõpus koostatakse kanne, mille alusel kantakse aruandeaasta kasum 
(kahjum) eelnevate perioodide kasumisse (kahjumisse). Samuti tuleb teha kanne vastavalt 
majandusaasta aruande kasumijaotamise ettepanekule dividendide väljakuulutamise ja dividendi 
tulumaksu arvestamise kohta. Aasta lõpus enne aastaaruande tegemist suletakse tulude ja kulude 
kontod. Sulgemisel tekib kaks dokumenti. Üks dokument on tulude sulgemise kohta ja teine 
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dokument kulude sulgemise kohta. Mõlema dokumendiga tekib üks lausend, kuid kirjendeid 
palju. Kirjendite hulk olenev aasta jooksul kasutuses olevate kulude ja tulude kontode hulgast.  
Koonddokumentide hulka kuuluvad kliendiandmikud, käibeandmikud, kassaraamat, 
pangaraamat ja pearaamat, mis trükitakse raamatupidamisprogrammist välja iga kuu kohta. 
Raamatupidamisprogrammist väljastatakse iga kuu kohta veel järgmisi aruandeid: lao inventuur; 
VMT prognoos; põhivara inventuur; tasumised; isikukontod; tasud-kinnipidamised. 
Koonddokumentide hulka kuuluvad aasta lõpus veel puhkuse reservi kanded, eelneva perioodi 
kasumi – kahjumi ümberkanne, dividendikohustus ja dividendi tulumaksu kohustus jm sarnased 
kanded. Esitavatest aruannetes on igakuulised käibedeklaratsiooni ning sotsiaal- ja 
tulumaksuaruanded Maksu- ja Tolliametile. Kord aastas koostatakse aruanne INF 14, kus 
kajastatakse isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni tasumist. Iga kvartal koostatakse 
bilanss ja kasumiaruanne, mis esitatakse ka emaettevõttele. Asutusel on kohustus esitada 
igakuuliselt INTRASTATI aruanne kauba lähetamise kohta. Kuna ettevõte lähetab kaupa välja, 
on tal kohustus koostada kvartalis aruanne VD, mis on kauba ühendusesisene aruanne. Aruande 
kohustus on neil käibemaksukohustuslastel, kellel maksustamisperioodi jooksul on tekkinud 
kauba ühendusesisene käive. Aasta lõpus koostab ettevõtte majandusaasta aruande, mis 
esitatakse äriregistrile ja emaettevõttele. Emaettevõte koostab oma konsolideeritud aastaaruande 
koos tütarettevõtetega.  
4.5. VMT Katus AS 
Kassadokumentides tekib üldjuhul ühe dokumendi kohta üks lausend ja kaks kirjendit.  
Pangadokumentide puhul kehtib enamasti sama reegel, et üks dokument ja üks lausend kahe 
kirjendiga. Lisaks tekivad kirjendid, kui tasutakse ühe ülekandega kaks või enam arvet. Samuti 
võib ostjalt laekuda ühe korraga mitu müügiarvet. Sellisel juhul tekib liitlausend, kus on kolm 
või enam kirjendit ühe lausendi kohta. 
VMT Katus AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Sellest tungituna lisandub tema 
poolt esitatud müügiarvetele ühe kirjendina käibemaksu kirjend. Üldjuhul, kui tegemist on ühe 
tulukontoga müügiarve puhul, tekib sellisel müügiarvel kolm kirjendit. VMT Katus AS-il tekib 
enamasti ühe müügiarve puhul enam kui üks tulukonto. Kui ühe arve peal on korraga kajastatud 
mitu erinevat kaubaartiklit ja lisaks ka teenus, siis tulukontod tulenevad vastavalt koostatud 
arvele. 
Ka ostuarvete puhul kehtib sama põhimõte, et ühe dokumendi kohta on üks lausend ja kolm 
kirjendit (käibemaksu kirjend). Käibemaksu kirjendit ei teki juhul, kui ostuarvel käibemaksu 
lisatud ei ole. Erandina on jällegi arved, kus ühe ostuarve peal võib olla korraga mitu kaupa 
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artiklit või kaup koos transpordiga. Sellistel juhtudel tekib mitu kirjendit. Samuti tekib mitu 
kirjendit, kui ühte kuluartiklit jagatakse mitme osakonna vahel. Sellised tüüparved on 
telefoniarved, kütuse arved.  
VMT Katus AS oli 2007 aasta seisuga 10 töötajat. Töötasu arvestus käib osakondade kaupa. 
Seega jagunevad tööjõu kulud, milleks on palgakulu, sotsiaalmaks, töötuskindlustus 0,3% ja 
puhkuse reserv, vastavate osakondade kulukontodele. Iga kuu arvestatakse jooksvalt ka puhkuse 
reservi, millega lisandub dokument, lausend ja kirjendid jällegi vastavalt kulukontodele 
(osakondade puhkuse reservi kontod). Lisaks palgalehtedele on palgaarvestuse dokumentideks 
ka puhkusetasude arvestused. Lisadokumentidena vormistatakse peale töötasu arvestust veel 
kinnipidamiste arvestused, avansid, elatiste kinnipidamised.  
Laoarvestuses kajastub materjali liikumine: sissetuleku dokumendid, väljamineku dokumendid, 
kuludokumendid, omahinna korrigeerimine, komplekteerimine, laoliikumine, saatelehed. 
Laoarvestus käib tellimuste järgi.  
Põhivara dokumentideks on põhivara sissetulek, põhivara väljaminek, rekonstrueerimine ja iga 
kuu amortisatsiooni arvestus. Jällegi jagunevad kulud osakondade ja põhivara liikide järgi. Need 
lisavad juurde kirjendeid.  
Muudes algdokumentides on ettevõttes aasta jooksul koostatud tasaarvelduskokkulepped ja 
raamatupidamisorderid. Tasaarvelduskokkulepetega tehakse tasaarvlemised ühe või ka mitme 
ettevõtte vahel. Tasaarveldust saab teha vaid mõlema ettevõtte nõusolekul ja kinnitusel. VMT 
Katus AS on 2007 aasta jooksul sõlminud 17 tasaarvelduskokkulepe.  Raamatupidamisordereid 
koostatakse kannete tegemiseks, mille kohta muud algdokumendid puuduvad. Nendeks on 
aruandeaasta kasumi (-kahjumi) kandmine eelmiste perioodide kasumisse (-kahjumisse), 
sulgemiskannete koostamine majandusaasta lõpus. Samuti erisoodustuse maksud, maksuviivised 
jm. Muude dokumentide kirjendite arvu mõjutab oluliselt sulgemiskannete koostamine. 
Sulgemisel koostatakse kaks dokumenti: tulude sulgemine ja kulude sulgemine. Mõlema 
dokumendi kohta tekib ka üks lausend, aga kirjendeid vastavalt sellele, kui palju tulude-kulude 
kontosid, objekte on olnud majandusaasta jooksul ettevõttes kasutusel. 
Koonddokumentide hulka kuuluvad kontode kliendiandmikud, kontode käibeandmikud, kassa- 
ja pangaraamat, pearaamat. Need aruanded trükitakse raamatupidamisprogrammist välja iga kuu 
kohta. Raamatupidamisprogrammist väljastatakse iga kuuliselt ka saldode aruanne, tasumiste 
aruanne, põhivara inventuur, tasud-kinnipidamised. Koonddokumentide hulka kuuluvad aasta 
lõpus koostatud puhkuse aruanne, kus kajastatakse kalendriaasta lõpuga puhkusekohustused 
töötajate kaupa. Esitavatest aruannetes on igakuulised käibedeklaratsiooni ning sotsiaal- ja 
tulumaksuaruanded Maksu- ja Tolliametile. Üks kord aastase esitatakse Maksu- ja Tolliametile 
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aruanne INF 14, kus kajastatakse isikliku sõiduauto kompensatsiooni tasumist töötajatele. TSM 
aruanded koostatakse vastavalt vajadusele. Iga kvartali kohta koostatakse bilanss ja 
kasumiaruanne, mis esitatakse ka emaettevõttele. Aasta lõpus lisandub ettevõtte majandusaasta 
aruanne, mis esitatakse äriregistrile. Tütarettevõtted esitavad emaettevõttele ka oma 
majandusaasta aruande, mille alusel emaettevõte koostab aasta lõpus ka konsolideeritud 
aastaaruande.  
4.6. VMT Tallinn OÜ 
Kassadokumentides tekib üldjuhul ühe dokumendi kohta üks lausend ja kaks kirjendit. 
Lisakirjendid võivad tekkida, kui sooritatakse sularahas ost. Sularahatšeki alusel tehtav lausend 
sisaldab ka käibemaksu kirjendit ja samas võib ka kuluartikleid olla ühe dokumendi kohta mitu. 
Pangadokumentide puhul kehtib enamasti sama reegel, et üks dokument ja üks lausend kahe 
kirjendiga. Lisaks tekivad kirjendid, kui tasutakse ühe ülekandega kaks või enam arvet. Samuti 
võib ostjalt laekuda ühe korraga mitu müügiarvet. Sellisel juhul tekib liitlausend, kus on kolm 
või enam kirjendit ühe lausendi kohta. 
VMT Tallinn AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Sellest tungituna lisandub tema 
poolt esitatud müügiarvetele ühe kirjendina käibemaksu kirjend. Üldjuhul, kui tegemist on ühe 
tulukontoga müügiarve puhul, tekib sellisel müügiarvel kolm kirjendit. VMT Tallinn AS-il tekib 
mõnede müügiarve puhul enam kui üks tulukonto. Kui ühe arve peal on korraga kajastatud mitu 
erinevat teenust või puudutab ühe teenuse osutamine mitut osakonda või objekti, siis tulukontod 
tulenevad vastavalt koostatud arvele. 
Ka ostuarvete puhul kehtib sama põhimõte, et ühe dokumendi kohta on üks lausend ja kolm 
kirjendit (käibemaksu kirjend). Käibemaksu kirjendit ei teki juhul, kui ostuarvel käibemaksu 
lisatud ei ole. Erandina on jällegi arved, kus ühe ostuarve peal võib olla korraga mitu kaupa 
artiklit või kaup koos transpordiga. Sellistel juhtudel tekib mitu kirjendit. Samuti tekib mitu 
kirjendit, kui ühte kuluartiklit jagatakse mitme osakonna või objekti vahel. Sellised tüüparved on 
telefoniarved, kütuse arved.  
VMT Tallinn AS oli 2007 aasta seisuga 8 töötajat. Töötasu arvestus käib osakondade ja 
objektide kaupa. Seega jagunevad tööjõu kulud, milleks on palgakulu, sotsiaalmaks, 
töötuskindlustus 0,3% ja puhkuse reserv, vastavate osakondade kulukontodele. Iga kuu 
arvestatakse jooksvalt ka puhkuse reservi, millega lisandub dokument, lausend ja kirjendid 
jällegi vastavalt kulukontodele (osakondade puhkuse reservi kontod). Lisaks palgalehtedele on 
palgaarvestuse dokumentideks ka puhkusetasude arvestused. Lisadokumentidena vormistatakse 
peale töötasu arvestust veel kinnipidamiste arvestused, avansid, elatiste kinnipidamised.  
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Põhivara dokumentideks on põhivara sissetulek, põhivara väljaminek, rekonstrueerimine ja iga 
kuu amortisatsiooni arvestus. Jällegi jagunevad kulud osakondade ja põhivara liikide järgi. Need 
lisavad juurde kirjendeid.  
Muudes algdokumentides on ettevõttes aasta jooksul koostatud tasaarvelduskokkulepped ja 
raamatupidamisorderid. Tasaarvelduskokkulepetega tehakse tasaarvlemised ühe või ka mitme 
ettevõtte vahel. Tasaarveldust saab teha vaid mõlema ettevõtte nõusolekul ja kinnitusel. VMT 
Tallinn AS on 2007 aasta jooksul teostanud 20 tasaarvlemist. Raamatupidamisordereid 
koostatakse kannete tegemiseks, mille kohta muud algdokumendid puuduvad. Nendeks on 
aruandeaasta kasumi (-kahjumi) kandmine eelmiste perioodide kasumisse (-kahjumisse), 
sulgemiskannete koostamine majandusaasta lõpus. Samuti erisoodustuse maksud, maksuviivised 
jm. Muude dokumentide kirjendite arvu mõjutab oluliselt sulgemiskannete koostamine. 
Sulgemisel koostatakse kaks dokumenti: tulude sulgemine ja kulude sulgemine. Mõlema 
dokumendi kohta tekib ka üks lausend, aga kirjendeid vastavalt sellele, kui palju tulude-kulude 
kontosid, objekte on olnud majandusaasta jooksul ettevõttes kasutusel. 
Koonddokumentide hulka kuuluvad kontode kliendiandmikud, kontode käibeandmikud, kassa- 
ja pangaraamat, pearaamat. Need aruanded trükitakse raamatupidamisprogrammist välja iga kuu 
kohta. Raamatupidamisprogrammist väljastatakse iga kuuliselt ka saldode aruanne, tasumiste 
aruanne, põhivara inventuur, tasud-kinnipidamised. Koonddokumentide hulka kuuluvad aasta 
lõpus koostatud puhkuse aruanne, kus kajastatakse kalendriaasta lõpuga puhkusekohustused 
töötajate kaupa. Esitavatest aruannetes on igakuulised käibedeklaratsiooni ning sotsiaal- ja 
tulumaksuaruanded Maksu- ja Tolliametile. Üks kord aastase esitatakse Maksu- ja Tolliametile 
aruanne INF 14, kus kajastatakse isikliku sõiduauto kompensatsiooni tasumist töötajatele. TSM 
aruanded koostatakse vastavalt vajadusele. Iga kvartali kohta koostatakse bilanss ja 
kasumiaruanne, mis esitatakse ka emaettevõttele. Aasta lõpus lisandub ettevõtte majandusaasta 
aruanne, mis esitatakse äriregistrile. Tütarettevõtted esitavad emaettevõttele ka oma 
majandusaasta aruande, mille alusel emaettevõte koostab aasta lõpus ka konsolideeritud 
aastaaruande.  
4.7. VMT Steel OY 
VMT Steel OY raamatupidamise dokumente antud töö käigus ei kasutatud, sest ettevõtte asukoht 
on Soomes ja seal asuvad ka raamatupidamise dokumendid. VMT Steel OY-le osutatakse 
raamatupidamisteenust antud teenust osutavas firmas. Nendest põhjustest tingituna puudus 
ligipääs asutuse dokumentidele.  
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Analüüsi tulemusena võib väita, et raamatupidamiskirjendite arv ei kajasta raamatupidamise 
dokumentatsiooni üldmahtu, vaid erineb sellest enamiku raamatupidamise dokumendiliikide osas 
vähemalt kaks korda ja seda eelkõige asjaolu tõttu, et majandustehinguid kirjendatakse 
kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel. Veelgi enam, 
kuivõrd raamatupidamisarvestuse süsteemsuse tagamise huvides toimub kirjendamine kontode 
kaupa, suurendab see paljudel juhtudel kirjendite arvu võrreldes algdokumentide arvuga veelgi.  
 
Teatud juhtudel on ka raamatupidamise dokumenteerimisel (erinevad aruanded) olukordi, kus 
dokumente tekib rohkem kui kirjendeid, kuid neid on alati vähem ja üldpilti see ei muuda. 
Aruannete puhul ei teki ühtegi lausendit ega kirjendit, kuid sageli on selline koostatud dokument 
palju suurema väärtusega, kui algdokument. Samas on ka juhud, kui ühe dokumendiga kaasneb 
hulgaliselt kirjendeid. Tootmisettevõtetes on kulude arvestus palju põhjalikum ja ka olulisem, 
sest sellest oleneb toote omahinna arvestus. See eripära mõjutab tugevat antud kontserni 
dokumendi ja kirjendi suhet. Vaadeldavates asutustes jääb keskmine kirjendite arv algdokumendi 
kohta vahemikku 3,4 - 5,8 kirjendit dokumendi kohta. Kontsernis kokku on 4,8 kirjendit 
dokumendi kohta.   
 
Lausendite arv seevastu kajastab raamatupidamise dokumentatsiooni üldmahtu üpriski 
ligilähedaselt jäädes vaadeldavate asutuste dokumentide põhjal vahemikku 0,95 – 1,0 lausendit 
dokumendi kohta. Lausendite arvu väljaselgitamise on ka oluliselt lihtsam kui kirjendite arvu 
leidmine, sest üldjuhul vastab igale algdokumendile üks lausend. Kontsernis kokku tekkis 0,98 









Käesoleva lõputöö teemaks oli „Raamatupidamiskirjendi ja selle alusdokumentide suhtearvu 
määratlemine”. Töös tugineti Rahvusarhiivi, Riigikantselei ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
töötajate koostööl 2004. aastal valminud „Metoodika asutuses aasta jooksul tekkivate 
dokumentide hulga määratlemiseks” raamatupidamise dokumentide arvu määratlemise 
metoodikale. 
 
Töö eesmärgiks oli uurida metoodikas esitatud seisukoha - raamatupidamisregistri kirjendite arv 
kajastab raamatupidamise dokumentatsiooni üldmahtu, tõesust ja määrata kindlaks 
raamatupidamiskirjendi ja selle alusdokumentide suhtearv erineva suuruse ja tegevusalaga 
asutustes. 
 
Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 
 võrrelda elektrooniliste kirjete hulka raamatupidamise programmis raamatupidamise alg- 
ja koonddokumentide hulgaga; 
 tuua välja raamatupidamisarvestuse erinevused erinevates ettevõtetes; 
 leida elektrooniliste kirjendite, lausendite ja raamatupidamise algdokumentide vaheline 
suhtearv. 
 
Autori poolt 2007 aastal koostatud seminaritöös „Raamatupidamiskirjendi ja selle 
alusdokumentide suhtearvu määratlemine” analüüsiti kuue ettevõtte raamatupidamise 
dokumente, mida võiks nimetada väikeettevõteteks oma tegevuse ulatuvuse poolest. Nende 
ettevõtete dokumentide põhjal leitud suhtarvud olid järgmised: 
 keskmine kirjendite arv algdokumendi kohta jäi vahemikku 2,2 - 2,5 kirjendit dokumendi 
kohta.  
 keskmine lausendite arv jäi vahemikku 0,9 – 1,1 lausendit dokumendi kohta. 
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Käesolevas lõputöös „Raamatupidamiskirjendi ja selle alusdokumentide suhtearvu 
määratlemine” analüüsiti kontsernettevõtet, kuhu kuulub emaettevõttele lisaks kuus 
tütarettevõtet. Nende ettevõtete dokumentide põhjal leitud suhtarvud olid järgmised: 
 keskmine kirjendite arv algdokumendi kohta jäi vahemikku 3,4 – 5,8 kirjendit dokumendi 
kohta. Kontsernis kokku on 4,8 kirjendit dokumendi kohta; 
 keskmine lausendite arv jäi vahemikku 0,95 – 1,0 lausendit dokumendi kohta. Kontsernis 
kokku on 0,98 kirjendit dokumendi kohta.   
 
Analüüsi tulemusena tehti kindlaks, et raamatupidamiskirjendite arv ei kajasta raamatupidamise 
dokumentatsiooni üldmahtu. Raamatupidamiskirjendi ja dokumendi hulga suhtarv jäi 
uurimistulemuse põhjal väga suurde vahemikku, mis dokumendi- ja arhiivihalduse mahtude 
planeerimisel selliste algandmete alusel tekitaks liialt suure vea ja põhjustaks ressursi liigset 
raiskamist. Dokumentide hulga ja raamatupidamiskirjendi suhtearvu nii suur kõikumine on 
kindlasti tingitud ettevõtete erinevatest tegevusaladest, mis esitavad ettevõtte raamatupidamise 
dokumenteerimisele erinevaid nõudeid. Uurimistulemuste põhjal võib kindlalt väita, et pigem 
tuleks raamatupidamise dokumentatsiooni hulga määratlemisel aluseks võtta 
raamatupidamislausendite arv, mis on väga ligilähedane asutuse raamatupidamisdokumentide 
hulgale ja ei ole ettevõtte tegevusalast niivõrd mõjutatud.  
 
 
Tänasel infotehnoloogia ajastul, kui kõik infotehnoloogiaga seonduv areneb kiiresti, täienevad ka 
raamatupidamisprogrammid ja sealt kättesaadav info. Raamatupidamisprogrammidest on 
võimalik saada informatsiooni sisestatud dokumentide hulga kohta. Kuna erinevus dokumendi ja 
lausendi vahel on väike, siis sel viisil dokumentide aastast juurdekasvu määrates on tekkiv viga 
oluliselt väiksem ning dokumendi- ja arhiivihalduse ressursiplaneerimine tõene. 
 
Seega võib antud uurimustöö alusel teha ettepaneku töös käsitletud metoodika muutmiseks 










Algdokument – raamatupidamisdokument, mille alusel tehing kantakse 
raamatupidamisregistrisse. 
Ettevõte – majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb. 
Kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. (RT I 2002,102,600). 
Kulu – aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste 
suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud 
omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist. (RT I 2002,102,600). 
Majandustehing – toimingud, mille tulemuseks on muutused raamatupidamiskohustuslase vara, 
kohustuste ja omakapitali koosseisus. 
Omakapital (netovara) – raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe. (RT I 
2002,102,600). 
Raamatupidamisregister - loend, milles raamatupidamiskohuslane kirjendab algdokumentide või 
nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehingud. (RT I 
2002,102,600). 
Tulu – aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste 
vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike 
tehtud sissemaksed omakapitali. (RT I 2002,102,600). 
Vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus. (RT I 
2002,102,600). 
Holding – omamine, valdamine, renditud maatükk; renditud vara; tagavara; väärtpaberipakk; 
valdusettevõte, holdingettevõte; hoiused, deposiidid, avuaarid; osak; osa äriettevõttest; 
osakapital. (Keelefirma TEA. 1995). 
Holding ettevõte - aktsiaseltsi alavorm, mis tekib, kui üks ettevõte ostab ära märkimisväärse osa 
teise ettevõtte aktsiatest. Ülesandeks hooldada nende aktsiaseltside ja tütarettevõtete vara 
põhiliselt aktsiate kujul. (Keelefirma TEA. 1995).  
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Äriühendus – erinevate majandusüksuste või äride ühendamine ühte aruandvasse üksusesse. 
(IFRS 3).  
Kontsern – emaettevõte koos kõigi tema tütardega. (RTJ 11). 
Emaettevõte – ettevõte, mille on üks või enam tütarettevõtet. (RTJ 11). 
Tütarettevõte – ettevõte, mille tegevust kontrollib teine ettevõte (emaettevõte). (RTJ 11).  
Sidusettevõte – ettevõte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori tütarettevõte. 
(RTJ 11). 
Konsolideeritud raamatupidamisaruanded – kontserni raamatupidamisaruanded, mis on esitatud 
nii, nagu oleks tegemist ühe ettevõttega. (RTJ 11). 
Õiglane väärtus – summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, 
huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. (RTJ 11). 
Soetusmaksumuse meetod – investeeringute arvestusmeetod, mille puhul investeeringut 
kajastatakse selle soetusmaksumuses. (IAS 27). 
Kapitaliosaluse meetod - arvestusmeetod, mille järgi investeeringut kajastatakse algselt 
soetusmaksumuses ja seejärel korrigeeritakse seda vastavalt muutustele, mis on soetamisjärgselt 
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LISAD 
Lisa 1. Ema- ja tütarettevõtete põhiaruannete liitmine rida-realt  
  VILJANDI METALL AS METALL TEHASED aktsiad m teh Korrektuur 
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006             
  Aktiva (vara )             
  Käibevara             
1 
 Raha  12 123 526   384 284         -2 367 183 
3 Ostjatelt laekumata arved 5 121 371   6 819 239           
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -9 535   0           
5 Nõuded ostjate vastu 5 111 836   6 819 239           
7 Grupisisesed nõuded 29 448 921   3 642 798     -22 346 976   -1024027 0 
  Nõuded sidusettevõtete vastu 4 401 807   0           
23 Ehitustööde tellijatelt saada 0   0           
8 Muud lühiajalised nõuded 7 726   3 424           
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 474 041   789 560           
16 Ettemaksed teenuste eest 55 925   21 665           
17 Nõuded ja ettemaksed kokku 39 500 256   11 276 686   0   -22 346 976   -1 024 027   0 
19 Tooraine ja materjal 68 832   13 298 959         -2 946 868 
20 Lõpetamata toodang 116 780   3 741 861         2 946 868 
21 Valmistoodang 0   276 634         205 435 
  Müügiks ostetud kaubad   205 435         -205 435 
22 Ettemaksed tarnijatele 544 766   0         -508 515 
24 Varud kokku 730 378   17 522 889         -508 515 
25 Käibevara kokku  52 354 160   29 183 859   0   -22 346 976   -1 024 027   -2 875 698 
26 Põhivara             
27 Tütarettevõtete aktsiad 2 990 526   0   -400000       
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 7 862 051   0           
  Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000   0           
29 Finantsinvesteeringud kokku 10 877 577   0   -400 000 0     
  Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246   0           
34               
36 Maa ja ehitised 0   0           
37 Masinad ja seadmed 109 195   4 843 486           
38 Muu materiaalne põhivara  372 124   186 221           
41 Lõpetamata ehitus 235 600   0           
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest 0   0         508 515 
43 Materiaalne põhivara kokku 716 919   5 029 707           
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 49 521   99 623           
45 Põhivara kokku  55 965 263   5 129 330   -400 000   0       
46 Aktiva (vara) kokku 108 319 423   34 313 189   -400 000   -22 346 976   -1 024 027   -2 875 698 
47 Passiva (kohustused ja omakapital)             
48 Kohustused             
49 Lühiajalised kohustused             
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal 1 580 198   0           
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal 665 472   0           
54 Võlakohustused kokku 2 245 670   0           
55 Saadud ettemaksed 5 643   0           
57 Võlad tarnijatele 622 943   4 772 391           
58 Grupisisesed võlad  16 507 288   24 719 796     -22 346 976 -1 024 027 -2 367 183 
  Võlad sidusettevõtetele 402 944   400 441           
59 Maksuvõlad 1 203 039   26 960           
61 Võlad töövõtjatele 109 208   2 683 587           
63 Muud viitvõlad 59 475   477 203           
  Võlad ja ettemaksed kokku 18 910 540   33 080 378   0 -22 346 976 -1 024 027 -2 367 183 
66 Lühiajalised kohustused kokku  21 156 210   33 080 378   0   -22 346 976   -1 024 027   -2 367 183 
69 Pikaajalised kohustused             
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg 1 354 492   0           
72 Pikaajaline pangalaen 4 181 780   0           
75 Pikaajalised kohustused kokku  5 536 272   0           
76 Kohustused kokku  26 692 482   33 080 378   0   -22 346 976   -1 024 027   -2 367 183 
78 Omakapital                        
77 Vähemusosalus 0   0           
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap             
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 16 000 000   400 000   -400000       
80 Ülekurss 1 237 839   0           
81 Kohustuslik reservkapital 1 600 000   0           
82 Muud reservid             
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 39 301 293   0           
84 Aruandeaasta kasum (kahjum) 23 487 809   832 811           
85 Omakapital kokku  81 626 941   1 232 811   -400 000   0   0   0 
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 108 319 423   34 313 189   -400 000   -22 346 976   -1 024 027   -2 367 183 
  Osalusprotsent             
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  VILJANDI METALL AS M+Teh EHITUS         
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006     aktsiad div. teh Eh 
  Aktiva (vara )             
  Käibevara             
1 
 Raha  10 140 627   5 749 490           
3 Ostjatelt laekumata arved 11 940 610   11 662 687           
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -9 535 0           
5 Nõuded ostjate vastu 11 931 075   11 662 687           
7 Grupisisesed nõuded 9 720 716   24 679 575   0   0   -1 980 510   -15 086 575   
  Nõuded sidusettevõtete vastu 4 401 807   0           
23 Ehitustööde tellijatelt saada 0 829 488           
8 Muud lühiajalised nõuded 11 150   1 066           
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 263 601   9           
16 Ettemaksed teenuste eest 77 590 126 673           
17 Nõuded ja ettemaksed kokku 27 405 939   37 299 498       -1 980 510   -15 086 575   
19 Tooraine ja materjal 10 420 923             
20 Lõpetamata toodang 6 805 509           
21 Valmistoodang 482 069           
  Müügiks ostetud kaubad 0 5 098 741           
22 Ettemaksed tarnijatele 36 251 1 364           
24 Varud kokku 17 744 752   5 100 105           
25 Käibevara kokku  55 291 318   48 149 093   0   0   -1 980 510   -15 086 575   
26 Põhivara             
27 Tütarettevõtete aktsiad 2 590 526     -547 000         
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 7 862 051           
  Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000           
29 Finantsinvesteeringud kokku 10 477 577 0   -547 000   0       
  Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246   0           
34               
36 Maa ja ehitised 0             
37 Masinad ja seadmed 4 952 681 108 822           
38 Muu materiaalne põhivara  558 345 153 115           
41 Lõpetamata ehitus 235 600           
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest 508 515           
43 Materiaalne põhivara kokku 6 255 141   261 937           
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 149 144 97 928           
45 Põhivara kokku  61 203 108   359 865   -547 000   0     0   
46 Aktiva (vara) kokku 116 494 426   48 508 958   -547 000   0   -1 980 510   -15 086 575   
47 Passiva (kohustused ja omakapital)             
48 Kohustused             
49 Lühiajalised kohustused             
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal 1 580 198             
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal 665 472             
54 Võlakohustused kokku 2 245 670 0           
55 Saadud ettemaksed 5 643 
          
57 Võlad tarnijatele 5 395 334   5 779 884           
58 Grupisisesed võlad  15 488 898 2 590 400       -1 980 510   -15 086 575   
  Võlad sidusettevõtetele 803 385 
          
59 Maksuvõlad 1 229 999 1 204 113           
61 Võlad töövõtjatele 2 792 795   1 579 825           
63 Muud viitvõlad 536 678 412 011           
  Võlad ja ettemaksed kokku 26 252 732 11 566 233   0   0   -1 980 510   -15 086 575   
66 Lühiajalised kohustused kokku  28 498 402   11 566 233   0   0   -1 980 510   -15 086 575   
69 Pikaajalised kohustused             
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg 1 354 492             
72 Pikaajaline pangalaen 4 181 780             
75 Pikaajalised kohustused kokku  5 536 272   0           
76 Kohustused kokku  34 034 674   11 566 233   0   0   -1 980 510   -15 086 575   
78 Omakapital                        
77 Vähemusosalus 0   0           
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap             
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 16 000 000   400 000   -400 000         
80 Ülekurss 1 237 839           
81 Kohustuslik reservkapital 1 600 000   40 000   -40 000         
82 Muud reservid 0           
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 39 301 293   29 181 152   -107 000   6 000 000       
84 Aruandeaasta kasum (kahjum) 24 320 620 7 321 573     -6 000 000     0   
85 Omakapital kokku  82 459 752   36 942 725   -547 000   0     0   
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 116 494 426   48 508 958   -547 000   0   -1 980 510   -15 086 575   




  VILJANDI METALL AS MET+EHIT BETOON aktsiad div saldod saldod 
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006             
  Aktiva (vara )             
  Käibevara             
1 
 Raha  15 890 117   2 934 523           
3 Ostjatelt laekumata arved 23 603 297   1 446 133           
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -9 535   0           
5 Nõuded ostjate vastu 23 593 762   1 446 133           
7 Grupisisesed nõuded 17 333 206   43 438       -363 135   -43 438   
  Nõuded sidusettevõtete vastu 4 401 807             
23 Ehitustööde tellijatelt saada 829 488             
8 Muud lühiajalised nõuded 12 216             
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 263 610   204 235           
16 Ettemaksed teenuste eest 204 263   5 946           
17 Nõuded ja ettemaksed kokku 47 638 352   1 699 752     0   -363 135   -43 438   
19 Tooraine ja materjal 10 420 923   874 113           
20 Lõpetamata toodang 6 805 509             
21 Valmistoodang 482 069   733 581           
  Müügiks ostetud kaubad 5 098 741             
22 Ettemaksed tarnijatele 37 615   6 222           
24 Varud kokku 22 844 857   1 613 916           
25 Käibevara kokku  86 373 326   6 248 191   0   0   -363 135   -43 438   
26 Põhivara             
27 Tütarettevõtete aktsiad 2 043 526     -1 628 000         
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 7 862 051             
  Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000             
29 Finantsinvesteeringud kokku 9 930 577   0   -1 628 000         
  Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246             
34               
36 Maa ja ehitised 0             
37 Masinad ja seadmed 5 061 503   4 906 084           
38 Muu materiaalne põhivara  711 460   147 403           
41 Lõpetamata ehitus 235 600             
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest 508 515             
43 Materiaalne põhivara kokku 6 517 078   5 053 487   0         
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 247 072   
          
45 Põhivara kokku  61 015 973   5 053 487   -1 628 000   0   0   0   
46 Aktiva (vara) kokku 147 389 299   11 301 678   -1 628 000   0   -363 135   -43 438   
47 Passiva (kohustused ja omakapital)             
48 Kohustused             
49 Lühiajalised kohustused             
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal 1 580 198             
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal 665 472   490 203           
54 Võlakohustused kokku 2 245 670   490 203           
55 Saadud ettemaksed 5 643   0           
57 Võlad tarnijatele 11 175 218   1 085 815   
        
58 Grupisisesed võlad  1 012 213   380 106   
    -363 135   -43 438   
  Võlad sidusettevõtetele 803 385     
        
59 Maksuvõlad 2 434 112   208 302   
        
61 Võlad töövõtjatele 4 372 620   320 081           
63 Muud viitvõlad 948 689   72 337           
  Võlad ja ettemaksed kokku 20 751 880   2 066 641       -363 135   -43 438   
66 Lühiajalised kohustused kokku  22 997 550   2 556 844   0   0   -363 135   -43 438   
69 Pikaajalised kohustused             
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg 1 354 492   2 611 420           
72 Pikaajaline pangalaen 4 181 780             
75 Pikaajalised kohustused kokku  5 536 272   2 611 420   0         
76 Kohustused kokku  28 533 822   5 168 264   0   0   -363 135   -43 438   
78 Omakapital                        
77 Vähemusosalus 0             
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap             
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 16 000 000   400 000   -400 000         
80 Ülekurss 1 237 839             
81 Kohustuslik reservkapital 1 600 000   40 000   -40 000         
82 Muud reservid 0   595 100   0         
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 74 375 445   3 895 433   -1 188 000   1 540 000       
84 Aruandeaasta kasum (kahjum) 25 642 193   1 202 881   0   -1 540 000       
85 Omakapital kokku  118 855 477   6 133 414   -1 628 000   0   0   0   
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 147 389 299   11 301 678   -1 628 000   0   -363 135   -43 438   




  VILJANDI METALL AS M+E+B TALLINN Vähemus met div. tehingud 
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006             
  Aktiva (vara )             
  Käibevara             
1 
 Raha  18 824 640   923 787           
3 Ostjatelt laekumata arved 25 049 430   2 376 052           
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -9 535   0           
5 Nõuded ostjate vastu 25 039 895   2 376 052           
7 Grupisisesed nõuded 16 970 071   396 686         -396 686   
  Nõuded sidusettevõtete vastu 4 401 807   0           
23 Ehitustööde tellijatelt saada 829 488   1 136 313           
8 Muud lühiajalised nõuded 12 216             
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 467 845   0           
16 Ettemaksed teenuste eest 210 209   201 829           
17 Nõuded ja ettemaksed kokku 48 931 531   4 110 880         -396 686   
19 Tooraine ja materjal 11 295 036             
20 Lõpetamata toodang 6 805 509             
21 Valmistoodang 1 215 650             
  Müügiks ostetud kaubad 5 098 741             
22 Ettemaksed tarnijatele 43 837   0           
24 Varud kokku 24 458 773   0           
25 Käibevara kokku  92 214 944   5 034 667     0     -396 686   
26 Põhivara             
27 Tütarettevõtete aktsiad 415 526       -26 000       
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 7 862 051             
  Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000             
29 Finantsinvesteeringud kokku 8 302 577   0     -26 000       
  Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246             
34               
36 Maa ja ehitised 0             
37 Masinad ja seadmed 9 967 587   60 176           
38 Muu materiaalne põhivara  858 863   72 075           
41 Lõpetamata ehitus 235 600             
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest 508 515             
43 Materiaalne põhivara kokku 11 570 565   132 251     0       
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 247 072   
          
45 Põhivara kokku  64 441 460   132 251     -26 000       
46 Aktiva (vara) kokku 156 656 404   5 166 918     -26 000     -396 686   
47 Passiva (kohustused ja omakapital)             
48 Kohustused             
49 Lühiajalised kohustused             
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal 1 580 198             
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal 1 155 675             
54 Võlakohustused kokku 2 735 873   0           
55 Saadud ettemaksed 5 643   
          
57 Võlad tarnijatele 12 261 033   646 746           
58 Grupisisesed võlad  985 746   
        -396 686   
  Võlad sidusettevõtetele 803 385   814 372           
59 Maksuvõlad 2 642 414   254 235           
61 Võlad töövõtjatele 4 692 701   248 736           
63 Muud viitvõlad 1 021 026   59 935           
  Võlad ja ettemaksed kokku 22 411 948   2 024 024         -396 686   
66 Lühiajalised kohustused kokku  25 147 821   2 024 024     0     -396 686   
69 Pikaajalised kohustused             
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg 3 965 912             
72 Pikaajaline pangalaen 4 181 780             
75 Pikaajalised kohustused kokku  8 147 692   0           
76 Kohustused kokku  33 295 513   2 024 024     0     -396 686   
78 Omakapital                        
77 Vähemusosalus 0   0   1 100 013         
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap             
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 16 000 000   40 000   -14 000   -26 000       
80 Ülekurss 1 237 839             
81 Kohustuslik reservkapital 1 600 000   4 000   -1 400   -2 600       
82 Muud reservid 595 100             
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 78 622 878   3 481 426   -1 218 499   2 600   500 500     
84 Aruandeaasta kasum (kahjum) 25 305 074   -382 532   133 886     -500 500     
85 Omakapital kokku  123 360 891   3 142 894   -1 100 013   -26 000   0     
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 156 656 404   5 166 918     -26 000     -396 686   




  VILJANDI METALL AS M+Teh+E+B+T VMT Katus vähemus aktsiad saldo saldo 
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006             
  Aktiva (vara )             
  Käibevara             
1 
 Raha  19 748 427   632 200           
3 Ostjatelt laekumata arved 27 425 482   3 289 529           
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -9 535             
5 Nõuded ostjate vastu 27 415 947   3 289 529           
7 Grupisisesed nõuded 16 970 071   160 701       -22 355   -160 701   
  Nõuded sidusettevõtete vastu 4 401 807             
23 Ehitustööde tellijatelt saada 1 965 801             
8 Muud lühiajalised nõuded 12 216             
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 467 845   0           
16 Ettemaksed teenuste eest 412 038   1 447           
17 Nõuded ja ettemaksed kokku 52 645 725   3 451 677   0   0   -22 355   -160 701   
19 Tooraine ja materjal 11 295 036   206 357           
20 Lõpetamata toodang 6 805 509             
21 Valmistoodang 1 215 650             
  Müügiks ostetud kaubad 5 098 741             
22 Ettemaksed tarnijatele 43 837             
24 Varud kokku 24 458 773   206 357           
25 Käibevara kokku  96 852 925   4 290 234   0   0   -22 355   -160 701   
26 Põhivara             
27 Tütarettevõtete aktsiad 389 526       -304 000       
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 7 862 051             
  Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000             
29 Finantsinvesteeringud kokku 8 276 577       -304 000       
  Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246             
34               
36 Maa ja ehitised 0             
37 Masinad ja seadmed 10 027 763             
38 Muu materiaalne põhivara  930 938   54 819           
41 Lõpetamata ehitus 235 600             
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest 508 515   60 000           
43 Materiaalne põhivara kokku 11 702 816   114 819           
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 247 072   
          
45 Põhivara kokku  64 547 711   114 819     -304 000       
46 Aktiva (vara) kokku 161 400 636   4 405 053     -304 000   -22 355   -160 701   
47 Passiva (kohustused ja omakapital)             
48 Kohustused             
49 Lühiajalised kohustused             
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal 1 580 198             
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal 1 155 675             
54 Võlakohustused kokku 2 735 873             
55 Saadud ettemaksed 5 643   401           
57 Võlad tarnijatele 12 907 779   1 600 718           
58 Grupisisesed võlad  589 060   22 355       -22 355   -160 701   
  Võlad sidusettevõtetele 1 617 757   
          
59 Maksuvõlad 2 896 649   339 852           
61 Võlad töövõtjatele 4 941 437   267 262           
63 Muud viitvõlad 1 080 961   56 084           
  Võlad ja ettemaksed kokku 24 039 286   2 286 672   0   0   -22 355   -160 701   
66 Lühiajalised kohustused kokku  26 775 159   2 286 672       -22 355   -160 701   
69 Pikaajalised kohustused             
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg 3 965 912             
72 Pikaajaline pangalaen 4 181 780             
75 Pikaajalised kohustused kokku  8 147 692             
76 Kohustused kokku  34 922 851   2 286 672       -22 355   -160 701   
78 Omakapital                        
77 Vähemusosalus 1 100 013     508 411         
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap             
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 16 000 000   400 000   -96 000   -304 000       
80 Ülekurss 1 237 839             
81 Kohustuslik reservkapital 1 600 000   40 000   -9 600   -30 400       
82 Muud reservid 595 100             
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 81 388 905   145 115   -34 828   30 400       
84 Aruandeaasta kasum (kahjum) 24 555 928   1 533 266   -367 983         
85 Omakapital kokku  125 377 772   2 118 381   -508 411   -304 000       
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 161 400 636   4 405 053     -304 000   -22 355   -160 701   




  VILJANDI METALL AS 
M+Th+E+B+T+
K STEEL vähemus aktsiad div tehingud 
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006             
  Aktiva (vara )             
  Käibevara             
1 
 Raha  20 380 627   4 329 241           
3 Ostjatelt laekumata arved 30 715 011   8 816 571           
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -9 535             
5 Nõuded ostjate vastu 30 705 476   8 816 571           
7 Grupisisesed nõuded 16 947 716   428 371         -428 371   
  Nõuded sidusettevõtete vastu 4 401 807             
23 Ehitustööde tellijatelt saada 1 965 801             
8 Muud lühiajalised nõuded 12 216   1 646 460           
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 467 845             
16 Ettemaksed teenuste eest 413 485   0           
17 Nõuded ja ettemaksed kokku 55 914 346   10 891 402   0   0   0   -428 371   
19 Tooraine ja materjal 11 501 393   5 741 265           
20 Lõpetamata toodang 6 805 509             
21 Valmistoodang 1 215 650             
  Müügiks ostetud kaubad 5 098 741             
22 Ettemaksed tarnijatele 43 837             
24 Varud kokku 24 665 130   5 741 265     0   0     
25 Käibevara kokku  100 960 103   20 961 908   0   0   0   -428 371   
26 Põhivara             
27 Tütarettevõtete aktsiad 85 526       -85 526       
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 7 862 051             
  Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000             
29 Finantsinvesteeringud kokku 7 972 577   0     -85 526   0     
  Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246             
34               
36 Maa ja ehitised 0             
37 Masinad ja seadmed 10 027 763   9 225           
38 Muu materiaalne põhivara  985 757             
41 Lõpetamata ehitus 235 600             
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest 568 515             
43 Materiaalne põhivara kokku 11 817 635   9 225           
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 247 072             
45 Põhivara kokku  64 358 530   9 225     -85 526   0     
46 Aktiva (vara) kokku 165 318 633   20 971 133   0   -85 526   0   -428 371   
47 Passiva (kohustused ja omakapital)             
48 Kohustused             
49 Lühiajalised kohustused             
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal 1 580 198             
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal 1 155 675             
54 Võlakohustused kokku 2 735 873   0           
55 Saadud ettemaksed 6 044             
57 Võlad tarnijatele 14 508 497   171 746           
58 Grupisisesed võlad  428 359   16 947 728       0   -428 371   
  Võlad sidusettevõtetele 1 617 757             
59 Maksuvõlad 3 236 501   2 093 829           
61 Võlad töövõtjatele 5 208 699   312 074           
63 Muud viitvõlad 1 137 045             
  Võlad ja ettemaksed kokku 26 142 902   19 525 377         -428 371   
66 Lühiajalised kohustused kokku  28 878 775   19 525 377   0   0   0   -428 371   
69 Pikaajalised kohustused             
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg 3 965 912             
72 Pikaajaline pangalaen 4 181 780             
75 Pikaajalised kohustused kokku  8 147 692   0           
76 Kohustused kokku  37 026 467   19 525 377     0   0   -428 371   
78 Omakapital                        
77 Vähemusosalus 1 608 424     506 015         
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap             
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses 16 000 000   131 579   -46 053   -85 526       
80 Ülekurss 1 237 839             
81 Kohustuslik reservkapital 1 600 000             
82 Muud reservid 595 100             
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 81 529 592   937 509   -328 128     61 022     
84 Aruandeaasta kasum (kahjum) 25 721 211   376 668   -131 834     -61 022     
85 Omakapital kokku  126 683 742   1 445 756   -506 015   -85 526   0   0   
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 165 318 633   20 971 133     -85 526   0   -428 371   




  VILJANDI METALL AS tehingud M+E+B+T+St KV-PV GRUPP 
  RAAMATUPIDAMISBILANSS     31,12,2006         
  Aktiva (vara )         
  Käibevara         
1 
 Raha    24 709 868     24 709 868   
3 Ostjatelt laekumata arved   39 531 582     39 531 582   
4 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)   -9 535     -9 535   
5 Nõuded ostjate vastu   39 522 047     39 522 047   
7 Grupisisesed nõuded -16 947 716   0     0   
  Nõuded sidusettevõtete vastu   4 401 807     4 401 807   
23 Ehitustööde tellijatelt saada   1 965 801     1 965 801   
8 Muud lühiajalised nõuded   1 658 676     1 658 676   
15 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded   1 467 845     1 467 845   
16 Ettemaksed teenuste eest   413 485     413 485   
17 Nõuded ja ettemaksed kokku -16 947 716   49 429 661     49 429 661   
19 Tooraine ja materjal   17 242 658     17 242 658   
20 Lõpetamata toodang   6 805 509     6 805 509   
21 Valmistoodang   1 215 650     1 215 650   
  Müügiks ostetud kaubad   5 098 741     5 098 741   
22 Ettemaksed tarnijatele   43 837     43 837   
24 Varud kokku   30 406 395     30 406 395   
25 Käibevara kokku  -16 947 716   104 545 924     104 545 924   
26 Põhivara         
27 Tütarettevõtete aktsiad   0     0   
  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad   7 862 051     7 862 051   
  Muud aktsiad ja väärtpaberid   25 000     25 000   
29 Finantsinvesteeringud kokku   7 887 051     7 887 051   
  Kinnisvarainvesteeringud   44 321 246   -21 804 426   22 516 820   
34         
  
36 Maa ja ehitised   0   21 804 426   21 804 426   
37 Masinad ja seadmed   10 036 988     10 036 988   
38 Muu materiaalne põhivara    985 757     985 757   
41 Lõpetamata ehitus   235 600     235 600   
42 Ettemaksed materiaalse põhivara eest   568 515     568 515   
43 Materiaalne põhivara kokku 
  11 826 860   21 804 426   33 631 286   
44 Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses 
  247 072     247 072   
45 Põhivara kokku    64 282 229   0   64 282 229   
46 Aktiva (vara) kokku -16 947 716   168 828 153     168 828 153   
47 Passiva (kohustused ja omakapital)         
48 Kohustused         
49 Lühiajalised kohustused         
52 Pikaajaliste laenud tagasimaksed järgm. aastal   1 580 198     1 580 198   
53 Pikaajaliste liisingute tagasimaksed järgm. aastal   1 155 675     1 155 675   
54 Võlakohustused kokku   2 735 873     2 735 873   
55 Saadud ettemaksed 
  6 044     6 044   
57 Võlad tarnijatele 
  14 680 243     14 680 243   
58 Grupisisesed võlad  -16 947 716   0     0   
  Võlad sidusettevõtetele 
  1 617 757     1 617 757   
59 Maksuvõlad 
  5 330 330     5 330 330   
61 Võlad töövõtjatele   5 520 773     5 520 773   
63 Muud viitvõlad   1 137 045     1 137 045   
  Võlad ja ettemaksed kokku -16 947 716   28 292 192     28 292 192   
66 Lühiajalised kohustused kokku  -16 947 716   31 028 065     31 028 065   
69 Pikaajalised kohustused         
71 Kapitalirendi pikaajaline võlg   3 965 912     3 965 912   
72 Pikaajaline pangalaen   4 181 780     4 181 780   
75 Pikaajalised kohustused kokku    8 147 692     8 147 692   
76 Kohustused kokku  -16 947 716   39 175 757     39 175 757   
78 Omakapital                    
77 Vähemusosalus   2 114 439     2 114 439   
  Emaettevõtte omanikele kuuluv  omakap         
79 Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses   16 000 000     16 000 000   
80 Ülekurss   1 237 839     1 237 839   
81 Kohustuslik reservkapital   1 600 000     1 600 000   
82 Muud reservid   595 100     595 100   
83 Eelmiste perioodide jaotamata kasum   82 199 995     82 199 995   
84 Aruandeaasta kasum (kahjum)   25 905 023     25 905 023   
85 Omakapital kokku  0   127 537 957     127 537 957   
86 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku -16 947 716   168 828 153     168 828 153   
  Osalusprotsent         
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TEHASED M-T T-M   M+TEH VMT EHITUS M-E E-M Teh-E M+Teh+E 
            
  
        
  
   Äritulud                       
   1. Müügitulu 150 312 117   9 843 312   -16 866 578   -4 726     143 284 125   174 504 687   -11 888 485   -10 186 297   -1 980 510   293 733 520   
   4.  Muud äritulud  338 270   0         338 270   229 117         567 387   
   5.  Äritulud kokku 150 650 387   9 843 312   -16 866 578   -4 726   0   143 622 395   174 733 804   -11 888 485   -10 186 297   -1 980 510   294 300 907   
   Ärikulud                       
   2.  Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus 4 909 433   -4 018 495   -6 491 427     3 339 124   -2 261 365           -2 261 365   
   3.  Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara            
  
        
  
    Väljaminekud 0           0           0   
   6.  Kaubad, toore, materjal,teenused 96 113 221   10 522 020   -10 375 151   -4 726   -3 339 124   92 916 240   147 550 911   -10 108 591   -9 211 105   -1 980 510   219 166 945   
   7.  Muud tegevuskulud 2 836 968   94 810         2 931 778   3 216 921   -1 779 894   -957 047   0   3 411 758   
   8.a. Palgakulu 19 590 633   1 648 216         21 238 849   10 567 168     -13 612   0   31 792 405   
   8.b. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksud 6 527 981   548 798         7 076 779   3 519 672     -4 533   0   10 591 918   
   Kokku 8. osa 26 118 614   2 197 014         28 315 628   14 086 840     -18 145   0   42 384 323   
            
  
        
  
   9.1  Põhivara kulum ja väärtuse langus 5 974 839   212 852         6 187 691   317 018         6 504 709   
  10.  Muud ärikulud 361 386   2 300         363 686   449 262         812 948   
  11.  Ärikulud kokku 136 314 461   9 010 501   -16 866 578   -4 726   0   128 453 658   165 620 952   -11 888 485   -10 186 297   -1 980 510   270 019 318   
  
                      
  12.  Ärikasum (-kahjum) 14 335 926   832 811   0   0   0   15 168 737   9 112 852   0   0   0   24 281 589   
  13.  Finantstulud ja kulud                       
  13.1. Kasum tütarettevõtte aktsiatelt 8 101 522   0         8 101 522       -6 000 000     2 101 522   
  13.2. Kasum sidusettevõtjate aktsiatelt 828 887           828 887           828 887   
   13.3 Intressikulud -314 923           -314 923           -314 923   
  13.4. Kasum valuutakursi muutusest           
  
        0   
  13.5  Muud finantstulud ja kulud  536 397           536 397           536 397   
   Kokku fin.tulud ja kulud 9 151 883   0         9 151 883   0   0   -6 000 000   0   3 151 883   
   15.  Kasum enne tulumaksustamist 23 487 809   832 811         24 320 620   9 112 852   0   -6 000 000   0   27 433 472   
Tulumaks 0   0         0   -1 791 279         -1 791 279   
   20.  Puhaskasum (-kahjum) 23 487 809   832 811         24 320 620   7 321 573     -6 000 000     25 642 193   
Emaettevõtja aktsionäride osa 23 487 809   832 811         24 320 620   7 321 573     -6 000 000     25 642 193   




    VMT   KONTSERN 2006               
  
        
KASUMIARUANNE  BETOON M-B B-M Teh-B B-Teh E-B B-E M+teh+E+B TALLINN M-T T-M E-T 
                
  
        
   Äritulud                         
   1. Müügitulu 24 014 396   -3 469 332   -250 877   -120 811   -5 637   -21 754   -1 387 361   312 492 144   16 327 207   -401 467   -1 026 720   -19 000   
   4.  Muud äritulud  140 787               708 174   15 060         
   5.  Äritulud kokku 24 155 183   -3 469 332   -250 877   -120 811   -5 637   -21 754   -1 387 361   313 200 318   16 342 267   -401 467   -1 026 720   -19 000   
   Ärikulud                         
   2.  Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus -122 564               -2 383 929           
   3.  Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara                
  
        
    Väljaminekud               0           
   6.  Kaubad, toore, materjal,teenused 16 727 252   -3 461 626   -245 126   -120 811   -5 637   -21 500   -1 387 361   230 652 136   12 759 999   -401 467   -1 026 720   -19 000   
   7.  Muud tegevuskulud 340 080   -7 706   -5 751       -254     3 738 127   535 846       0   
   8.a. Palgakulu 3 279 205               35 071 610   2 330 314         
   8.b. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksud 1 091 978               11 683 896   768 769         
   Kokku 8. osa 4 371 183     0   0         46 755 506   3 099 083     0     
                
  
        
   9.1  Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 128 319               7 633 028   99 871         
  10.  Muud ärikulud 7 954               820 902   0         
  11.  Ärikulud kokku 22 452 224   -3 469 332   -250 877   -120 811   -5 637   -21 754   -1 387 361   287 215 770   16 494 799   -401 467   -1 026 720   -19 000   
          
  
    
  
        
  12.  Ärikasum (-kahjum) 1 702 959   0   0   0   0   0   0   25 984 548   -152 532   0   0   0   
  13.  Finantstulud ja kulud                         
  13.1. Kasum tütarettevõtte aktsiatelt   0   -1 540 000           561 522       -500 500     
  13.2. Kasum sidusettevõtjate aktsiatelt               828 887           
   13.3 Intressikulud -40 078               -355 001           
  13.4. Kasum valuutakursi muutusest               0           
  13.5  Muud finantstulud ja kulud                536 397   0         
   Kokku fin.tulud ja kulud -40 078   0   -1 540 000           1 571 805   0     -500 500     
   15.  Kasum enne tulumaksustamist 1 662 881   0   -1 540 000   0     0   0   27 556 353   -152 532   0   -500 500   0   
Tulumaks -460 000               -2 251 279   -230 000         
   20.  Puhaskasum (-kahjum) 1 202 881   0   -1 540 000           25 305 074   -382 532     -500 500     
Emaettevõtja aktsionäride osa 1 202 881   0   -1 540 000           25 305 074   -248 646     -500 500     




    VMT   KONTSERN 2006     
  
                
  
KASUMIARUANNE  T-E B-T M+Teh+E+B+T VMT KATUS M-K K-M Teh-K E-K K-E K-B B-K M+Teh+E+B+T+K 
      
  
                
  
   Äritulud                         
   1. Müügitulu -101 435   -3 819   327 266 910   13 929 945   -90 416   -1 029 998   -3 180   -94 028   -1 475 693   -27 365   -122 608   338 353 567   
   4.  Muud äritulud      723 234   0   0   0   0   0   0   0   0   723 234   
   5.  Äritulud kokku -101 435   -3 819   327 990 144   13 929 945   -90 416   -1 029 998   -3 180   -94 028   -1 475 693   -27 365   -122 608   339 076 801   
   Ärikulud                         
   2.  Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus     -2 383 929                   -2 383 929   
   3.  Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara      
  
                
  
    Väljaminekud     0                   0   
   6.  Kaubad, toore, materjal,teenused -101 435   -3 819   241 859 694   9 703 602   -83 753   -1 029 998   -3 180   -94 028   -1 475 693   -27 365   -122 608   248 726 671   
   7.  Muud tegevuskulud     4 273 973   198 695   -6 663       0         4 466 005   
   8.a. Palgakulu     37 401 924   1 864 663                 39 266 587   
   8.b. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksud     12 452 665   620 363                 13 073 028   
   Kokku 8. osa 0     49 854 589   2 485 026                 52 339 615   
      
  
                
  
   9.1  Põhivara kulum ja väärtuse langus     7 732 899   9 246                 7 742 145   
  10.  Muud ärikulud     820 902   110                 821 012   
  11.  Ärikulud kokku -101 435   -3 819   302 158 128   12 396 679   -90 416   -1 029 998   -3 180   -94 028   -1 475 693   -27 365   -122 608   311 711 519   
      
  
                
  
  12.  Ärikasum (-kahjum) 0   0   25 832 016   1 533 266   0   0   0   0   0   0   0   27 365 282   
  13.  Finantstulud ja kulud                         
  13.1. Kasum tütarettevõtte aktsiatelt     61 022                   61 022   
  13.2. Kasum sidusettevõtjate aktsiatelt     828 887                   828 887   
   13.3 Intressikulud     -355 001                   -355 001   
  13.4. Kasum valuutakursi muutusest     0                   0   
  13.5  Muud finantstulud ja kulud      536 397   0                 536 397   
   Kokku fin.tulud ja kulud     1 071 305   0                 1 071 305   
   15.  Kasum enne tulumaksustamist 0   0   26 903 321   1 533 266   0   0   0   0   0   0     28 436 587   
Tulumaks     -2 481 279                   -2 481 279   
   20.  Puhaskasum (-kahjum)     24 422 042   1 533 266                 25 955 308   
Emaettevõtja aktsionäride osa     24 555 928   1 165 283                 25 721 211   




    VMT   KONTSERN 2006           
  
KASUMIARUANNE  STEEL M-St Teh-St E-St St.-E GRUPP 
            
  
   Äritulud             
   1. Müügitulu 48 432 227   -21 865 229   -617 538   -19 056 240     345 246 787   
   4.  Muud äritulud  1 061 660         -1 061 660 723 234   
   5.  Äritulud kokku 49 493 887   -21 865 229   -617 538   -19 056 240   -1 061 660 345 970 021   
   Ärikulud             
   2.  Valmis- ja lõpetamata toodangu varude muutus           -2 383 929   
   3.  Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara            
  
    Väljaminekud           0   
   6.  Kaubad, toore, materjal,teenused 46 870 233   -21 865 229   -617 538   -19 056 240   -1 001 935   253 055 962   
   7.  Muud tegevuskulud 989 788         -59 725 5 396 068   
   8.a. Palgakulu 901 866           40 168 453   
   8.b. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksud 203 176           13 276 204   
   Kokku 8. osa 1 105 042           53 444 657   
            
  
   9.1  Põhivara kulum ja väärtuse langus 3 075           7 745 220   
  10.  Muud ärikulud 0           821 012   
  11.  Ärikulud kokku 48 968 138   -21 865 229   -617 538   -19 056 240   -1 061 660   318 078 990   
            
  
  12.  Ärikasum (-kahjum) 525 749   0   0   0   0   27 891 031   
  13.  Finantstulud ja kulud             
  13.1. Kasum tütarettevõtte aktsiatelt   -61 022       0 0   
  13.2. Kasum sidusettevõtjate aktsiatelt           828 887   
   13.3 Intressikulud -15           -355 016   
  13.4. Kasum valuutakursi muutusest           0   
  13.5  Muud finantstulud ja kulud  -9 622           526 775   
   Kokku fin.tulud ja kulud -9 637   -61 022       0 1 000 646   
   15.  Kasum enne tulumaksustamist 516 112   -61 022       0   28 891 677   
Tulumaks -139 444           -2 620 723   
   20.  Puhaskasum (-kahjum) 376 668   -61 022       0   26 270 954   
Emaettevõtja aktsionäride osa 244 834   -61 022       0   25 905 023   
Vähemusosa kasum 131 834           365 931   
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Lisa 2. Emaettevõtte konsolideerimata põhiaruanded 
Bilanss 
Aktiva (vara) 31.12.2006 31.12.2005 
Käibevara   
Raha  12 123 526  18 006 451  
Nõuded ostjate vastu  5 111 836  8 196 049  
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 474 041  2 340 013  
Muud lühiajalised nõuded 33 858 454  20 618 836  
Ettemaksed teenuste eest 55 925  66 929  
Nõuded ja ettemaksed kokku: 39 500 256  31 221 827  
Tooraine ja materjal 68 832  10 917 634  
Lõpetamata toodang 116 780  4 370 005  
Valmistoodang 0  656 208  
Ettemaksed varude eest 544 766  34 893  
Varud kokku: 730 378  15 978 740  
Käibevara kokku  52 354 160  65 207 018  
Põhivara   
Pikaajalised finantsinvesteeringud   
Tütarettevõtjate aktsiad  ja osad                2 990 526  2 590 526  
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 5 716 680  5 691 380  
Muud aktsiad ja väärtpaberid 25 000  25 000  
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku: 8 732 206  8 306 906  
Kinnisvarainvesteeringud 44 321 246  20 892 463  
Maa 0  834 794  
Ehitised  0  15 817 960  
Masinad ja seadmed  109 195  4 914 446  
Muu materiaalne põhivara  372 124  3 013 275  
Lõpetamata ehitised 235 600  304 440  
Materiaalne põhivara kokku: 716 919  24 884 915  
Immateriaalne põhivara 49 521  230 548  
Põhivara kokku  53 819 892  54 314 832  
Aktiva (vara) kokku 106 174 052  119 521 850  
Passiva (kohustused ja omakapital)   
Kohustused   
Lühiajalised kohustused   
Lühiajalised laenud 0  1 399 000  
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel 
perioodil 2 245 670  2 243 146  
Lühiajalised laenukohustused kokku: 2 245 670  3 642 146  
Võlad tarnijatele 622 943  4 955 408  
Võlad töövõtjatele 109 208  2 221 166  
Maksuvõlad 1 203 039  1 031 098  
Muud võlad 16 969 707  32 543 834  
Saadud ettemaksed 5 643  2 296 750  
  Võlad ja ettemaksed kokku: 18 910 540  43 048 256  
Lühiajalised kohustused kokku  21 156 210  46 690 402  
Pikaajalised kohustused:   
Pikaajalised laenukohustused 5 536 272  6 104 840  
Pikaajalised kohustused kokku   5 536 272  6 104 840  
Kohustused kokku  26 692 482  52 795 242  
Omakapital              
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses 16 000 000  16 000 000  
Ülekurss  1 237 839  1 272 525  
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Oma aktsiad 0  -578 806  
Kohustuslik reservkapital 1 600 000  1 600 000  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 37 984 809  40 656 120  
Aruandeaasta kasum (kahjum) 22 658 922  7 776 769  
Omakapital kokku  79 481 570  66 726 608  




 2006 2005 
   Äritulud   
Müügitulu                          150 312 117   158 142 511   
Muud äritulud  338 270   575 848   
   Äritulud kokku 150 650 387   158 718 359   
   Ärikulud   
 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus -4 909 433   -913 940   
Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud  põhivara väljaminekud 0   19 330   
Kaubad, toore, materjal, teenused -96 113 221   -116 759 308   
Muud tegevuskulud -2 836 968   -3 160 122   
a)Palgakulu -19 590 633   -17 602 346   
b)Sotsiaalmaksud -6 527 981   -5 889 278   
Kokku tööjõu kulud: -26 118 614   -23 491 624   
Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 974 839   -6 721 121   
Muud ärikulud -361 386   -203 014   
   
  Ärikasum (-kahjum) 14 335  926   7 488 560   
   Finantstulud ja -kulud   
Tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt 8 101 522   770 851   
Intressikulud -314 923   -454 728   
Muud finantstulud ja kulud 536 397   333 144   
   Kokku  finantstulud ja -kulud: 8 322 996   649 267   
 Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist 22 658 922   8 137 827   
   Tulumaks 0   361 058   
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 22 658 922   7 776 769   
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Lisa 3. Konsolideeritud põhiaruanded 
Bilanss  
 Lisa nr 31.12.2006 31.12.2005 
Aktiva (vara )     
Käibevara    
 Raha  1 24 709 868   29 259 328   
Nõuded ja ettemaksed 2 47 961 816   41 456 621   
Varud  5 30 406 395   25 831 966   
Käibevara kokku   103 078 079   96 547 915   
Põhivara    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 6 7 887 051   7 032 864   
Kinnisvarainvesteeringud 8 22 516 820   14 614 450   
Materiaalne põhivara 9 33 631 286   33 591 227   
Immateriaalne põhivara  10 247 072   344 189   
Põhivara kokku   64 282 229   55 582 730   
Aktiva (vara ) kokku  167 360 308   152 130 645   
    
Passiva (kohustused ja omakapital)    
Kohustused    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 11 2 735 873   3 760 875   
Võlad ja ettemaksed 13 26 824 347   28 561 835   
Lühiajalised kohustused kokku   29 560 220   32 322 710   
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 11 8 147 692   6 220 175   
Pikaajalised kohustused kokku   8 147 692   6 220 175   
Kohustused kokku   37 707 912   38 542 885   
Omakapital               
Vähemusosalus  2 114 439   2 050 866   
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv  omakapital  127 537 957 111 536 894 
Aktsiakapital  14 16 000 000   16 000 000   
Ülekurss 
 
1 237 839   1 272 525   
Oma aktsiad 
 
0   -578 806   
Kohustuslik reservkapital 
 
1 600 000   1 600 000   
Muud reservid 
 
595 100   595 100   
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 
 
82 199 995   67 828 159   
Aruandeaasta kasum (kahjum) 
 
25 905 023  24 819 916   
Omakapital kokku   129 652 396 113 587 760   





    
 Lisa nr 2006 2005 
Äritulud    
Müügitulu 15 345 246 787   299 169 535   
Muud äritulud  16 723 234   453 966   
Äritulud kokku  345 970 021   299 623 501   
Ärikulud    
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide 
muutus 
 
2 383 929   -1 007 701   
Kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks  põhivara  
 
      
valmistamisel 
 
0   19 330   
Kaubad, toore, materjal ja teenused 17 -253 055 962   -218 842 618   
Muud tegevuskulud 18 -5 396 068   -5 869 945   
  Palgakulu 
 
-40 168 453   -30 953 920   
  Sotsiaalmaksud 
 
-13 276 204   -10 253 139   
Kokku tööjõu kulud 
 
-53 444 657   -41 207 059   
Põhivara kulum ja väärtuse langus 
 
-7 745 220   -8 226 014   
Muud ärikulud 19 -821 012   -380 026   
    
Ärikasum (-kahjum)  27 891 031   24 109 468   
  
  
Finantstulud ja kulud    
Kasum sidusettevõtjate aktsiatelt 
 
828 887   1 726 575   
Intressikulud 
 
-355 016   -470 570   
Muud finantstulud ja  -kulud  
 
526 775   333 144   
Kokku finantstulud ja -kulud  1 000 646   1 589 149   
Kasum enne tulumaksustamist  28 891 677   25 698 617   
Tulumaks 
 
-2 620 723   -476 137   
Aruandeaasta kasum   26 270 954   25 222 480   
sh. Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist  25 905 023   24 819 916   
Vähemusosaluse osa  kasumist  365 931   402 564   
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Lisa 4. VMT Betoon AS müügiarve 
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The topic of this final paper is "Determination of the ratio of an accounting entry and its source 
documents". In the paper, the author relies on the methods of determining the number of 
accounting documents "Methods to specify the number of documents made in an enterprise 
during a year", prepared in 2004 by the staff of the National Archives, State Chancellery and 
Viljandi Culture Academy of the University of Tartu.  
According to this method, the most precise sources for determining the number of documents in 
an enterprise are usually different document registers. The same presumption was taken as a 
basis for accounting documents. As accounting documents usually make up the largest part of 
non-registrable documents in an enterprise, the researched subject was not a document register 
but the book of accounts, in which accounting transactions are entered. When writing this paper, 
the focus was laid on studying the increase in accounting documents namely according to this 
method. 
 
The aim of this paper was to study the trueness of the statement presented in the methods – that 
the number of entries in the book of accounts reflects the total amount of accounting documents 
– and to find the ratio between an accounting entry and its source documents in enterprises of 
different sizes and fields of activity.  
 
In order to achieve the aim, the following tasks were set up:  
 to compare the number of electronic entries in an accounting programme with the amount 
of source documents and consolidated documents;  
 to elicit the differences in the keeping of accounts in different enterprises;  
 to find the ratio between electronic entries, records and the source documents for 
accounting. 
Proceeding from the aim of the paper, it is divided into four chapters, in which the following 
topics that are important for unfolding and understanding this paper are separately observed:  
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1. Documentation and entry of economic transactions  
2. Group as a type of enterprise 
3. Introduction of an enterprise 
4. Finding the ratio between source documents and entries and records.  
 
In conclusion, on the basis of the research results it can be said that the statement made in the 
methods – the number of entries in a book of accounts represents the general volume of 
accounting documents – is not true. According to the research data the ratio between an 
accounting entry and the number of documents was between 2.2 and 5.8 per document. 
Therefore, use of this standpoint in planning the volumes of document management and archive 
management would bring about a very large error, which would cause excessive waste of 
resources in the area. It would be more reasonable to determine the amount of accounting 
documents on the basis of the number of accounting records, which is very close to the amount 
of documents in enterprises and was 0.9 – 1.1 records per document, according to research 
results.  
 
Consequently, on the basis of this study, a proposal can be made to amend the methods of 
determining the number of accounting documents in the instructions dealt with in the paper 
"Methods for specifying the number of documents made in an enterprise during a year" – in 
future the number of documents should be based on the accounting records presented and 
enumerated in books of accounts. A change in the methods will definitely guarantee that the 
resources in the area will be planned more purposefully and precisely. 
 
